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1 ÚVOD 
 
 Cieľom tejto bakalárskej práce je zamerať sa na problematiku základného kapitálu 
spoločnosti s ručením obmedzeným a zároveň poukázať na zmeny v oblasti základného 
kapitálu, ktoré prináša zákon o obchodných korporáciách.  
 V bakalárskej práci rozpisujem problematiku základného kapitálu spolu s jeho 
funkciami. Ďalej sa snažím objasniť princíp  od založenia spoločnosti s ručeným 
obmedzeným  až po jej zánik. V neposlednom rade poukazujem na zmeny základného 
kapitálu a uvádzam aj možné budúce úpravy týkajúce sa základného kapitálu v spoločnosti 
s ručeným obmedzeným.  
 Bakalársku prácu som rozčlenila do tzv. troch častí, kapitoly sa ďalej budú členiť na 
menšie podkapitoly, ktoré spolu navzájom súvisia. Pri spracovávaní tejto bakalárskej práce 
bude použitá vedecká metóda komparácie a analýzy. Pričom prvá časť sa dotýka základného 
kapitálu, kde je vysvetlený samotný pojem, jednotlivé zásady a funkcie, ktoré sú uplatňované 
v súvislosti so základným kapitálom. V tejto časti taktiež popisujem tvorbu základného 
kapitálu, ktorá je tu stručne rozobratá z ekonomického a aj právneho pohľadu, uvádzam aj 
objasnenie pojmu vklad, či už z peňažnej alebo nepeňažnej pozície spolu s funkciou správcu 
vkladu. Druhá časť práce, konkrétne kapitola číslo 3, sa orientuje na spoločnosť s ručeným 
obmedzeným a funkcie základného kapitálu v tomto type spoločnosti. V tejto časti práce 
popisujem spoločnosť s ručeným obmedzeným z hľadiska jej všeobecnej charakteristiky, kde 
charakterizujem spoločnosť s ručeným obmedzeným z pohľadu právnickej osoby. Uvádzam 
tu taktiež proces založenia a vzniku spoločnosti s ručeným obmedzeným, kde sa zameriavam 
na oboznámenie sa so základným a najdôležitejším dokumentom v živote spoločnosti a to 
spoločenskou zmluvou, tiež aj stanovami spoločnosti. Pojednávam o právach a povinnostiach, 
ktoré spoločníkom plynú automaticky zo spoločenskej zmluvy v takejto forme obchodnej 
spoločnosti. Orientujem sa tu aj na orgány spoločnosti a rozoberám aj zrušenie a zánik 
spoločnosti.  V závere druhej časti tejto bakalárskej práce sa zameriavam na objasnenie 
základného kapitálu v spoločnosti s ručeným obmedzeným spolu s funkciami základného 
kapitálu. V poslednej, tretej časti, bakalárskej práce sa sústredím na rozpracovanie tematiky 
zmien základného kapitálu a opisujem aj zníženie základného kapitálu spolu s rozhodovaním 
o znížení základného kapitálu. Zameriavam sa tu aj na zvýšenie základného kapitálu spolu 
s rozhodovaním o jeho zvýšení a objasňujem formy zvýšenia základného kapitálu, buď 
s prevzatím nových vkladov alebo zvýšením základného kapitálu bez prevzatia nových 
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vkladov. Pri jednotlivých formách zmien základného kapitálu sa snažím aplikovať danú teóriu 
na fiktívnych príkladoch. V tejto časti bakalárskej práce sa snažím  poukázať na úpravy 
základného kapitálu, ktoré sú odrazom komunitárnej úpravy v českom práve a novo 
navrhovaných úprav týkajúcich sa pripravovaného zákona o obchodných korporáciách. 
Mojou snahou tu je zachytiť základné rozdiely medzi dnešným znením a budúcou 
navrhovanou úpravou, spolu so stručným prehľadom názorov odborníkov.   
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2 TEORETICKÉ VYMEDZENIE ZÁKLADNÉHO KAPITÁLU 
 
2.1 Základný kapitál - charakteristika 
 
2.1.1 Pojem základný kapitál 
 
 Dovtedy používaný pojem „základné imanie“ nahradila novela prevedená zákonom č. 
370/2000 Zb. pojmom „základný kapitál“. Tento pojem je pre všetky spoločnosti totožný. 1 
Spomenutá novela začlenila do Obchodného zákonníka [ďalej len „ObchZ“] požiadavku 
vyjadrovať základný kapitál v jednotkách českej meny, keďže zákon to výslovne nestanovuje. 
Neznamená to však, že do základného kapitálu nemôže byť prevzatý či splatený vklad 
v cudzej mene. Takýto vklad však musí byť v spoločenskej zmluve či zakladateľskej listine 
vyjadrený v českej mene.  
 ObchZ v § 58 definuje základný kapitál ako peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných 
a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do základného kapitálu spoločnosti. Tento 
základný kapitál musí byť súčasne vyjadrený v jednotkách českej meny a spoločník sa účastní 
vkladom na základnom kapitáli, ktorý je súčasťou vlastného kapitálu. Základný kapitál 
povinne tvoria kapitálové obchodné spoločnosti, u ktorých neexistuje neobmedzené ručenie 
spoločníkov za záväzky spoločnosti. Povinne sa tvorí v komanditnej spoločnosti , 
v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti. Výška základného kapitálu sa 
zapisuje do obchodného registra [ďalej len „OR“] , pokiaľ tak stanovuje zákon. Ide  
o konštitutívny účinok zápisu.2 [7] Pod pojmom základný kapitál si môžeme predstaviť aj 
súčet vkladov, pričom ide o splatené a nesplatené vklady jednotlivých spoločníkov. Výška 
                                                 
1
 Na rozdiel od dávnejšej úpravy uvedenej v hospodárskom zákonníku a v zákone č. 104/1991 Zb., ktorá 
používala výraz „kmeňové imanie“ pre spoločnosť s ručením obmedzeným, a pre akciovú spoločnosť  pojem 
„základný kapitál“. 
2
 Konštitutívny účinok zápisu do OR znamená, že určitá právna skutočnosť (udalosť) nadobudne právne účinky 
až momentom jej zápisu do OR. Typickým príkladom je zápis zmeny sídla obchodnej spoločnosti do OR. Ak 
obchodná spoločnosť prostredníctvom príslušných orgánov rozhodne o zmene svojho sídla, účinky takéhoto 
rozhodnutia obchodnej spoločnosti nastávajú až zápisom tejto zmeny (výmazu starého sídla a zápisu nového 
sídla) do OR. 
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základného kapitálu musí byť uvedená v spoločenskej zmluve, prípadne v stanovách 
jednotlivých spoločností. [1] 
 
2.1.2 Pojmy súvisiace so základným kapitálom 
 
 V ObchZ sú uvedené aj iné majetkové pojmy od ktorých ju nutné základný kapitál 
odlíšiť. Ide predovšetkým o čistý obchodný majetok, obchodné imanie a vlastný kapitál 
spoločnosti. 
  Pojem čistý obchodný majetok predstavujúci obchodný majetok po odčítaní 
záväzkov, ktoré podnikateľovi vznikli v súvislosti s podnikaním, ak hovoríme o fyzickej 
osobe, alebo v prípade právnickej osoby po odčítaní všetkých záväzkov. Čistý obchodný 
majetok môžeme teda vyjadriť ako rozdiel medzi reálnou hodnotou všetkého majetku 
a hodnotou záväzkov spoločnosti, pričom na to či sa o nich účtuje alebo neúčtuje sa ohľad 
neberie. V prípade ak by spoločenská zmluva stanovovala určenie vysporiadacieho podielu3 
z čistého obchodného majetku, vychádzali by sme z ocenenia, ktoré bolo uskutočnené 
znalcom. 
 Vlastný kapitál spoločnosti je tvorený vlastnými zdrojmi financovania obchodného 
majetku podnikateľa. Vykazujeme ho v rozvahe na strane pasív a zahrňuje položky ako: 
 
a) základný kapitál, 
b)  kapitálové fondy, 
c)  rezervné fondy, nedeliteľný fond a ostatné fondy zo zisku, 
d) výsledok hospodárenia minulých rokov, 
e) výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia (+/-). 
 
Vlastný kapitál spoločnosti predstavuje vlastne rozdiel medzi kapitálom podnikateľa  
a cudzím majetkom. 
 
 Do roku 2001 bol používaný pojem čisté obchodné imanie, ktorý v súčasnosti 
zodpovedá definícii pojmu čistý obchodný majetok.[1] 
                                                 
3
 Vyrovnávací podiel - predstavuje majetkovú účasť spoločníka v spoločnosti. Vychádza z držby jeho 
obchodného podielu. 
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2.2 Zásady a funkcie základného kapitálu 
 
2.2.1 Základný kapitál ako majetok spoločnosti  
 
 Pojem základný kapitál je v ObchZ používaný v rôznych významoch. Vyjadruje 
poskytnutie určitého majetku spoločníkmi, zahŕňa predovšetkým vklady vo forme peňažnej 
a nepeňažnej. Medzi nepeňažné vklady sa zaraďujú napr. veci, práva, cenné papiere4 a pod. 
Základný kapitál má preto ako taký určitú majetkovú štruktúru, ktorá je spoločnosťou 
využívaná buď priamo pre svoje potreby (veci), alebo ňou financuje svoje činnosti (peniaze). 
Do majetku spoločnosti preto prechádzajú všetky majetkové súčasti, ktoré pripadali 
spoločníkom, a ktoré sa stali vkladom. Na veci, poskytnuté ako vklad, prechádza vlastnícke 
právo5 zo spoločníka na spoločnosť. Spoločníci majú právo na výnos z činnosti spoločnosti, 
ktoré takto vybavená majetkom realizovala, avšak nemajú právo požadovať od spoločnosti 
vrátenie vkladov, ktoré vložili (peniaze a veci, ktoré ako vklad poskytli). U pôvodných 
vkladov sa predpokladá zmena na iné podoby majetku, prostredníctvom činností spoločnosti, 
neplatí preto, že vklady poskytnuté spoločnosťou musia byť v rovnakej podobe v akej boli 
pôvodne poskytnuté. Príčinou zmien štruktúry majetku spoločnosti je neustála zmena 
priebehu výroby, odbytu a fakturácie. [12] 
 
2.2.2 Základný kapitál vo význame financovania  
 
 Ďalšie vyjadrenie základného kapitálu podľa ObchZ zahŕňa fakt, že spoločníci 
spoločnosti poskytujú vlastné zdroje pre financovanie jej potrieb. Jedná sa o číselnú hodnotu 
tvorenú číselnými hodnotami jednotlivých vkladov, ktorá zostáva konštantná, vyjadruje aký 
veľký je zdroj poskytnutý spoločníkmi na základe spoločenskej zmluvy či iného záväzkového 
                                                 
4
 Cenný papier je listina, v ktorej je určitá pohľadávka alebo iný právny nárok, v nej označený, spätý s jej 
existenciou tak, že vznik, trvanie, výkon, prevod a zánik právneho nároku viazaný je na sám tento papier; so 
vznikom, prevodom a zánikom cenného papiera vzniká, prevádza sa a zaniká aj príslušný právny nárok; 
príslušný právny nárok, ktorý z cenného papiera vyplýva, môže uplatniť každý, kto preukáže jeho vlastníctvo 
alebo držbu. Cenný papier možno definovať aj ako oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme. 
5
 Vlastnícke právo je právnym poriadkom ustanovená možnosť vlastníka vec držať, užívať a disponovať s ňou 
podľa vlastného uváženia v medziach zákona 
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dôvodu, ktorý im ukladá postavenie spoločníkov (napr. prehlásenie o prevzatí vkladu podľa §  
143 odst. 3 obch. zák.). Daná číselná hodnota žiadny konkrétny majetok nepredstavuje, ale 
udáva nám do akej miery sú potreby spoločnosti kryté zdrojmi patriacimi spoločnosti, a teda 
nezahŕňa povinnosť ich hodnotu vrátiť. Takéto poňatie hovorí o základnom kapitáli ako o 
stabilizačnom faktore činnosti spoločnosti, v ktorom sú potreby spoločnosti kryté základným 
kapitálom.[12]  
 Z účtovného hľadiska vyjadruje vlastný zdroj financovania spoločnosti, určitú veľkosť 
prostriedkov, ku ktorým sa neviažu žiadne záväzky, ani povinnosť tieto prostriedky vrátiť, či 
za ich použitie platiť úplatu a spoločnosť ich má sama k dispozícii.  
 Z pohľadu účtovného do základného kapitálu patria aj cudzie zdroje financovania 
potrieb spoločnosti uvedené na pasívnej strane účtovnej bilancie. Na druhej strane tomu 
zodpovedá majetková štruktúra na aktívnej strane účtovnej bilancie, ktorou disponuje 
spoločnosť v okamžiku zostavovania bilancie. Dôležitým zdrojom, ktorý podáva informácie o 
hospodárskej situácii danej spoločnosti je rozvaha. Zobrazuje na pasívnej strane účtovnej 
rozvahy z akých zdrojov boli jednotlivé majetkové položky na strane aktív pokryté. Rozdiely 
sú vyjadrené položkami zisku a straty. Spoločnosť by mala dbať o  taký pomer vlastných a 
cudzích zdrojov financovania, aby bola schopná plniť svoje záväzky a nedostala sa tak do 
platobných problémov. Právo neupravuje získanie a udržanie tohto pomeru (výnimku tvoria 
niektoré špecializované činnosti - bankovníctvo), ten sa odvíja od predmetu podnikania, 
odvetvia, v ktorom spoločnosť pracuje, úrokovej miery bánk, výnosnosti podniku 
prevádzkovaného spoločnosťou a na celkovom stave ekonomického prostredia, v ktorom sa 
spoločnosť pohybuje. [6, 12]   
 Môžeme sa orientovať aj podľa toho, že dlhodobo potrebný majetok6by mal byť 
obstarávaný prevažne z vlastných zdrojov alebo z dlhodobých cudzích zdrojov, obežné 
prostriedky
7
 z krátkodobých cudzích zdrojov. V snahe spoločnosti je udržať dodatočný 
prebytok obežného majetku nad krátkodobými dlhmi. Ak by dochádzalo k financovaniu 
dlhodobo potrebného majetku z krátkodobých cudzích zdrojov, spoločnosť by takto riskovala, 
že nevytvorí dostatok prostriedkov k splateniu krátkodobých úverov, a v konečnom dôsledku 
by sa stala platobne neschopnou. [4] 
  
                                                 
6
 Dlhodobo potrebný majetok: nehnuteľnosti, stroje, zariadenia. 
7
 Obežné prostriedky: zásoby, materiál, rozpracovaná výroba, hotové výrobky, hotovosť v pokladni a na účtoch 
bánk. 
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2.2.3 Garančná funkcia základného kapitálu 
 
 Garančná funkcia základného kapitálu zobrazuje predovšetkým nakoľko je činnosť 
spoločnosti krytá z jej vlastných zdrojov, aké je jej úverové zaťaženie, nakoľko zodpovedá jej 
vybavenie vlastnými zdrojmi rozsahu a predmetu podnikania spoločnosti, a nakoľko by bola 
spoločnosť schopná z vlastných zdrojov pokryť prípadné pohľadávky tretích osôb. Veľkosť 
základného kapitálu môže byť takto chápaná aj ako určitá garancia pre úverovanie 
spoločnosti, kedy tretie osoby, ktoré by spoločnosti mali poskytnúť úver, tak urobia len vtedy, 
ak spoločnosť bude po majetkovej stránke stabilizovaná dostatočným rozsahom základného 
kapitálu. Už spomínaná garančná funkcia základného kapitálu hovorí len o tom nakoľko sú 
potreby spoločnosti kryté vlastnými zdrojmi, a nakoľko sa dá predpokladať, že spoločnosť 
naozaj vlastní majetok, ktorý je základným kapitálom hodnotovo vyjadrený. Nezaručuje to 
však, že spoločnosť tento majetok určite má. [4] 
  
2.2.4 Zásada zachovania základného kapitálu 
 
 Základný kapitál tiež slúži ako kritérium, podľa ktorého býva posudzovaná 
bezpečnosť obchodného styku s konkrétnou spoločnosťou. U kapitálových spoločností, kde za 
záväzky spoločnosti neručia spoločníci neobmedzene preto býva výška základného kapitálu 
zapisovaná do OR. Zásada  zachovania základného kapitálu, ktorá je u takýchto spoločností 
uplatňovaná, spĺňa funkciu obrany úbytku majetku, ktorý je krytý základným kapitálom ako 
zdrojom obstarania tohto majetku. [6] O zaistenie rovnováhy medzi majetkom spoločnosti 
a číselnou hodnotou základného kapitálu usiluje zákonná úprava.   Tieto pravidlá odrážajú 
dôležitú zásadu, hlavne pre kapitálové spoločnosti - zásadu zachovania základného kapitálu. 
Medzi zákonné ochranné pravidlá patrí predovšetkým: 
a) povinnosť vytvárať základný kapitál v zákonom stanovenom určitom rozsahu, čiže 
minimálnej hranice výšky základného kapitálu s ohľadom na formu obchodnej 
spoločnosti a s ohľadom na povahu činnosti u špeciálnych podnikateľských 
činnostiach, 
b) pred zápisom výšky základného kapitálu do OR povinne splatiť aspoň z časti vklady a 
zostávajúcu časť v stanovených lehotách daných zákonom. Výška základného kapitálu 
je uvedená v účtovnej rozvahe bez ohľadu na jeho splatenú časť, nedoplatky 
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spoločníkov predstavujú pohľadávku spoločnosti za spoločníkov vyjadrenú 
v aktívach, 
c) za účelom nadobudnutia podielu v spoločnosti je zakázané poskytovať z majetku 
spoločnosti úvery a pôžičky, 
d) zákaz vrátenia vkladov, odpustenia splácania vkladov a započítania vkladovej 
povinnosti na inú pohľadávku, ktorú má spoločník za spoločnosť, 
e) ďalej je zakázané vyplácať podiel na zisku, pokiaľ by neboli vytvorené zdroje pre 
výplatu, a takáto výplata by bola na úkor majetku, ktorým je krytá položka základného 
kapitálu. Realizácia výplaty podielu na zisku môže prebehnúť, pokiaľ pasívna strana 
účtovej rozvahy vykazuje zisk a spoločnosť nemá nevyrovnané straty z minulých 
rokov,  
f) povinne vytvárať rezervný fond z čistého zisku dosiahnutého v danom účtovnom 
období. Rezervný fond môže byť použitý len na krytie strát spoločnosti, 
g) nadobúdať vlastné podiely v spoločnosti je taktiež zakázané,  
h) pri zvyšovaní a znižovaní základného kapitálu je nutnosť dodržať zákonom stanovené 
postupy, ktoré obsahujú aj špeciálne pravidlá pre ochranu veriteľov. [4] 
 
2.2.5 Základný kapitál vo vzťahu k spoločníkom, funkcia meradla zisku a 
straty spoločnosti 
 
 Ako posledné je spomínané vyjadrenie základného kapitálu vo vzťahu k spoločníkom. 
Kedy ide o vyjadrenie pomeru výšky ich vkladov k celkovej výške základného kapitálu, 
podielu na obchodnej spoločnosti, a v konečnom dôsledku kvantifikácii rozsahu majetkových 
a nemajetkových práv závisiacich na výške účasti spoločníka v spoločnosti. Funkcia kapitálu 
ako miery účasti spoločníka na spoločnosti, z pohľadu akciovej spoločnosti, je jednoznačná. 
Zatiaľ, čo pri spoločnosti s ručením obmedzeným je oslabená ustanovením § 114 odst. 1 
ObchZ, ktorý hovorí, že účasť spoločníka na spoločnosti vyjadruje jeho obchodný podiel. 
Výška takéhoto obchodného podielu sa určí, z pomeru vkladu spoločníka k základnému 
kapitálu, a to len vtedy, ak to nestanovuje spoločenská zmluva inak. Konkrétna výška 
základného kapitálu je u jednotlivých typov spoločností uvádzaná samostatne - u spoločnosti 
s ručeným obmedzeným  predstavuje základný kapitál hodnotu minimálne 200 000 Kč, 
u akciovej spoločnosti je to výška 2 000 000 Kč pri založení spoločnosti bez verejnej ponuky 
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akcií a 20 000 Kč pri založení spoločnosti s verejnou ponuky akcií. Daná výška základného 
kapitálu musí byť po celú dobu trvania spoločnosti zachovaná. Povinnosť vytvárať základný 
kapitál ObchZ ukladá komanditným spoločnostiam a kapitálovým obchodným spoločnostiam.  
 Pre spoločnosť s ručeným obmedzeným je pomer vkladov k celkovej výške 
základného kapitálu riešenie pre určenie veľkosti obchodného podielu, pretože zákon 
dovoľuje spoločníkom v spoločenskej zmluve určiť veľkosť obchodného podielu aj inak. 
Veľkosť podielov akcionárov v akciovej spoločnosti vyplýva z množstva akcií. Práva 
a povinnosti akcionárov sú vtelené do cenného papieru, akcie8, ktorej nominálna hodnota 
reprezentuje určitú časť základného kapitálu9. Podiel akcionára je potom určený množstvom 
akcií, ktoré mu prináležia a ich nominálnej hodnoty. Pri osobných spoločnostiach, 
komanditnej spoločnosti a verejnej obchodnej spoločnosti, s ktorými nie je spojená garančná 
funkcia základného kapitálu pre vonkajšie vzťahy voči tretím osobám, nepredstavuje 
základný kapitál určenie ani pre vnútorné právne postavenie spoločníkov. Spoločníci majú 
v takýchto spoločnostiach rovné postavenie a taktiež ich podiely sú zásadne rovnaké. 
Základný kapitál z pohľadu funkcie meradla zisku a straty je značne problematický, pretože 
obidve tieto položky zaraďujeme na rovnakú stranu pasív v účtovej rozvahe spoločnosti ako 
základný kapitál. [4, 7] 
  
                                                 
8
 Akcia predstavuje v zmysle ustanovenia § 155 ObchZ cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára riadiť 
spoločnosť, podieľať sa na jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.  
9
 Súčet nominálnych hodnôt všetkých akcií = hodnota základného kapitálu spoločnosti.  
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2.3 Tvorba základného kapitálu 
 
2.3.1 Vytvorenie základného kapitálu ekonomicky 
 
 Za účelom takzvaného bezpečného podnikania zvyčajne bývajú zakladané akciové 
spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným , kde si spoločníci môžu byť takmer istí, že 
prípadný neúspech ekonomických aktivít vyvíjaných ich spoločnosťou sa žiadnym spôsobom 
nepremietne do sféry ich súkromného majetku. Samozrejme, že aj tu existujú výnimky, 
a preto je cieľom ObchZ eliminovať ich vznik a zamedziť obratu z bezpečného podnikania 
spoločníkov na z pohľadu veriteľov spoločnosti nebezpečný spôsob podnikania. ObchZ 
stanovuje pre tieto účely určité pravidlá, respektíve minimálnu garanciu, že spoločnosť 
disponuje určitou majetkovou hodnotou, z ktorej bude uhrádzať svoje záväzky. Medzi 
verejnosťou je často v praxi rozšírená nesprávna domienka, že spoločnosť ručí za svoje 
záväzky základným kapitálom, to však nie je pravda. Pri týchto dvoch typoch spoločností, 
teda akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným je zodpovednosť za porušenie 
svojich záväzkov do výšky celého majetku spoločnosti. V definícii ObchZ nie je totiž 
základný kapitál určitá majetková hodnota ale už spomínaný súhrn vkladov (peňažných 
a nepeňažných) spoločníkov. Vždy nemusí ísť o okamžité v plnej výške uhradené upísané 
peňažné vklady. Medzi ďalšie prípady môžeme zaradiť príklad kedy majetok vložený môžu 
jednatelia (predstavenstvo) obratom zameniť za menšiu hodnotu alebo vyviesť z firmy. Mohlo 
by sa stať aj to že spoločnosť príjme toľko záväzkov, že tým zďaleka prevýši celkovú hodnotu 
majetku a pod. Jedným z možných riešení ako by sa dalo predchádzať takýmto situáciám, je 
že by daný ekonóm mal vyžadovať u významnejších záväzkov po spoločnosti s ručením 
obmedzeným a akciovej spoločnosti  jasnejšie záruky pri dostáti svojich sľubov, a to bez 
ohľadu na zapísanú výšku základného kapitálu.  
 Základný kapitál zaraďujeme medzi vlastné zdroje financovania aktivít podnikateľov 
danej spoločnosti, keďže hodnoty, ktoré boli vložené patria naďalej výlučne spoločnosti a tá 
s nimi môže ľubovoľne nakladať, nemusí ich po čase vrátiť svojim spoločníkom. Čím sa nám 
podstatne rozšíri okruh potencionálneho využitia takýchto zdrojov, v dôsledku čoho môžeme 
rozmýšľať v začiatkoch činnosti aj o riskantnejších obchodoch. Keby sme sa nato mali 
pozrieť z pohľadu spoločnosti ide teda o výrazne výhodný zdroj financovania, ak sú 
predovšetkým predmetom vkladu peniaze. Získaný základný kapitál nie je až tak úplne 
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zadarmo hoci nejde o cudzie zdroje, kde je cena viditeľnejšia v podobe úroku, nájomného, 
licenčných poplatkov a pod. Spoločníci sa prirodzene snažia o optimálne zhodnotenie tejto 
formy investície prostredníctvom výraznejších požiadaviek na rast podielu na zisku. 
V niektorých prípadoch sa môže stať, že zvyšovanie základného kapitálu bude drahšou 
záležitosťou než väčšina cudzích zdrojov10 vzhľadom na predpoklad rastúcej požiadavky 
spoločníkov na vyššie zisky. [9] 
 
2.3.2 Vytvorenie základného kapitálu právne 
 
 Z ustanovenia § 58 ods. 2 vyplýva, že  kapitálové spoločnosti podľa ObchZ povinne 
vytvárajú pri svojom založení základný kapitál. Spoločníci takýchto spoločností neručia za 
záväzky spoločnosti vôbec alebo ručia len v obmedzenom rozsahu. Minimálna výška 
základného kapitálu, ktorá je u kapitálových spoločností povinná, je daná taktiež ObchZ. Táto 
minimálna výška základného kapitálu musí byť dodržaná, a to nie len pri založení kapitálovej 
spoločnosti, ale aj počas celého priebehu jej trvania. [7] 
 
2.4 Vklad 
 
 Vklad ako právny termín zahŕňa tri rôzne významy, ktoré musíme pri aplikácii právnej 
úpravy rešpektovať. ObchZ uvádza vklad v týchto spomínaných troch rôznych významoch, 
ako predmet vkladu, vkladovú povinnosť a ako majetkový základ podielu spoločníka 
v spoločnosti. Predmet vkladu predstavuje peňažné a nepeňažné plnenie, ktoré sa spoločník 
zaväzuje poskytnúť spoločnosti a zároveň sa aj spoločnosť zaväzuje ho prijať. Vkladová 
povinnosť označuje záväzok vyplývajúci z právnych skutočností, ktoré vedú k založeniu 
spoločnosti či k zvýšeniu základného kapitálu. Vklad ako majetkový základ predstavuje 
podiel spoločníka v spoločnosti, čo môžeme vyjadriť aj číselne ako rozsah zdrojov, ktoré boli 
poskytnuté spoločníkom do spoločnosti, a zároveň zostávajú po dobu  trvania spoločnosti 
konštantné.  
                                                 
10
 Medzi cudzie zdroje patria napr. úvery, pôžičky, emisie, dlhopisy, nájmy, licencie . Náklady cudzieho kapitálu 
sú obvykle daňovo uznateľné, zatiaľ čo vlastného (podiely na zisku) kapitálu nie.  
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 Vklad predstavuje súhrn peňažných prostriedkov  tzv. „peňažný vklad“ alebo iných 
hodnôt, oceniteľných peniazmi čiže tzv. „nepeňažný vklad“, ktorý sa zaviazala určitá osoba 
vložiť do spoločnosti s účelom nadobudnutia  alebo zvýšenia účasti v spoločnosti. Vkladom 
spoločníka, viz. obr. č. 2.4,  môžu byť peniaze, hmotné a nehmotné veci, pohľadávky, iné 
majetkové práva alebo iné peniazmi oceniteľné hodnoty. Výnimku tvoria pohľadávky, ktoré 
nemôžeme postúpiť inej osobe alebo iné neprevoditeľné majetkové hodnoty, ako napríklad 
osobné autorské práva, ktoré byť vkladom nemôžu. [4, 7] 
 
 
Obr. č. 2.1 Prehľad členenia predmetu vkladov 
 
Zdroj: ELIÁŠ, K. et al. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé.  
 
2.4.1 Peňažný vklad 
 
 Predstavuje určitú čiastku, vyjadrenú v peniazoch, ktorú poskytuje spoločník 
spoločnosti. Táto čiastka môže byť poskytnutá jednak v korunách ale aj v zahraničnej mene, 
kde musí byť ale stanovený aj korunový ekvivalent čiastky, ktorá bola poskytnutá.  
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2.4.2 Nepeňažný vklad 
 
 Ide o pohľadávky, ktorých predmet vkladu netvoria peniaze. Tieto vklady sa ďalej 
delia na vklady hmotné, kde môžeme zaradiť hmotné a nehmotné veci a vklady nehmotné, 
ktoré predstavujú práva a majetkové hodnoty. Do nepeňažného vkladu zaraďujeme aj know-
how, priemyselné práva a pod. [4] 
 Pojmom nepeňažný vklad môžeme označiť len majetok, ktorého hospodárska hodnota 
sa dá zistiť a zároveň ho spoločnosť môže hospodársky využiť vo vzťahu k predmetu 
podnikania. Avšak zakázané sú vklady, ktoré spočívajú v záväzkoch týkajúcich sa prevedenia 
prác poprípade poskytnutia služieb. Nepeňažný vklad musí byť splatený pred zapísaním 
výšky základného kapitálu do OR. Hodnota nepeňažného vkladu musí byť taktiež uvedená 
v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo zakladateľskej listine, ak to zákon 
nestanovuje inak. Ak hodnota nepeňažného vkladu v dobe vzniku spoločnosti  nedosiahne 
čiastku stanovenú pri založení spoločnosti, vzniká spoločníkovi, ktorý splatil tento vklad, 
povinnosť doplatiť rozdiel v peniazoch, ak spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú iný 
spôsob náhrady. Totožná povinnosť vzniká aj spoločníkovi, ktorý splatil tento vklad po 
vzniku spoločnosti a hodnota nepeňažného vkladu v dobe jeho splatenia nedosiahla čiastku, 
na ktorú bol alebo mal byť ocenený. Podľa niektorých zvláštnych zákonov sa pre určitý typ 
podnikateľských subjektov nepripúšťajú nepeňažné vklady. Príkladom sú poisťovne 
a zaisťovne, kde základný kapitál musí byť v minimálnej prípustnej výške tvorený výlučne 
peňažnými vkladmi. Pred zápisom do OR sa vzťahuje povinnosť splatiť nepeňažné vklady na 
spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť, a to z toho dôvodu, že u týchto 
obchodných spoločností sa zapisuje výška základného kapitálu do OR.OR sa nezaoberá 
dôsledkami nesplnenia povinnosti doplatiť rozdiel medzi hodnotou predmetu nepeňažného 
vkladu pri prevzatí záväzku ku vkladu a pri jeho splatení. Spoločnosť sa môže domáhať 
splnenia povinnosti pri doplatení rozdielu a to aj súdnou cestou. [7] 
 
2.4.3 Správca vkladu 
 
 Splatené vklady alebo ich časti spravuje pred vznikom spoločnosti zakladateľ 
poverený touto úlohou v spoločenskej alebo zakladateľskej zmluve. Poprípade správcom 
vkladu, ak ide o správu peňažného vkladu, môže byť týmto poverená aj banka, aj keď nie je 
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zakladateľom. Pri nehnuteľnosti, nepeňažnom vklade musí vkladateľ predať správcovi vkladu 
písomné prehlásenie pred zápisom do OR. Keď dôjde k prerokovaniu tohto prehlásenia spolu 
s predaním nehnuteľnosti správcovi vkladu, vklad je splatený, viz. príloha č. 1, kde je 
uvedený praktický príklad prehlásenia správcu vkladu o splatení nepeňažného vkladu 
v spoločnosti s ručením obmedzeným. Ak je predmetom nepeňažného vkladu vec hnuteľná, 
dochádza k splateniu vkladu predaním veci správcovi vkladu, ak spoločenská zmluva alebo 
zakladateľská listina nestanovuje niečo iné. V prípade ostatných nepeňažných vkladov je 
vklad splatený uzatvorením písomnej zmluvy o vklade, ktorú uzatváral správca vkladu 
menom spoločnosti. Správca vkladu má povinnosť po vzniku spoločnosti splatené vklady 
predať aj s prípadnými plodmi a úžitkami bez zbytočného odkladu spoločnosti. Ak by išlo 
o peňažné vklady, ktoré sú uložené v banke na zvláštnom účte alebo v sporiteľnom či 
úverovom družstve, a ak boli zriadené pre túto spoločnosť ešte pred jej vznikom. Správca 
vkladu taktiež musí vydávať písomné prehlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti 
jednotlivými spoločníkmi, toto písomné prehlásenie sa následne prikladá k návrhu na zápis do 
OR. [7] 
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3 SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM A FUNKCIE 
ZÁKLADÉHO KAPITÁLU 
 
3.1 Všeobecná charakteristika 
 
 Spoločnosť s ručením obmedzeným je upravená českým právnym poriadkom 
a predstavuje jednu z možných právnych foriem obchodných spoločností. Zapisuje sa povinne 
do OR, a preto je z pohľadu ObchZ považovaná za podnikateľa. ObchZ vylučuje založenie 
spoločnosti s ručením obmedzeným aj za iným účelom ako za účelom podnikania. Spoločnosť 
s ručením obmedzeným , ktorá je upravená v ObchZ, nemá teda samostatný zákon 
o spoločnosti s ručením obmedzeným, ako to napríklad môžeme vidieť v Nemecku. [2] 
 Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným hovorí, že sa jedná o spoločnosť, 
ktorej základný kapitál je tvorený vkladmi spoločníkov, a ktorej spoločníci ručia za záväzky 
spoločnosti, pokiaľ nedošlo k zápise splatených vkladov do OR. Radíme ju medzi kapitálové 
spoločnosti. Spoločnosť s ručením obmedzeným musí obsahovať označenie „spoločnosť 
s ručením obmedzeným“ alebo skratky tohto pomenovania a to „spol. s. r. o.“ alebo „s. r. o.“ 
 Spoločnosť s ručením obmedzeným musí mať pri svojom založení a v priebehu celého 
trvania základný kapitál, ktorého výška je stanovená spoločenskou zmluvou. Minimálna 
prípustná výška základného kapitálu je stanovená v § 108 odst. 1 ObchZ. Každý spoločník je 
povinný vložiť do spoločnosti vklad, ktorého výška je tak isto uvedená v spoločenskej 
zmluve, minimálnu prípustnú výšku vkladu však určuje kogentné ustanovenie § 109 odst. 1 
ObchZ [7]  
  
3.2 Spoločnosť s ručením obmedzeným - ako právnická osoba 
 
 Spoločnosť s ručením obmedzeným ako právnická osoba má svoju vlastnú právnu 
subjektivitu, čiže spôsobilosť k právnym úkonom, prostredníctvom ktorých tieto práva 
a povinnosti nadobúda. Spoločnosť, právnická osoba, býva zväčša vymedzená určitými 
pojmovými znakmi, medzi ktoré patrí napr. vznik, existencia a zánik na základe zákona 
a v súlade s ním, právna subjektivita, spôsobilosť k právnym úkonom a deliktívna 
spôsobilosť, ktorá vyjadruje civilnú a správnu zodpovednosť. Medzi ďalšie znaky zaraďujeme 
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organizačnú štruktúru právnickej osoby, majetkovú samostatnosť právnickej osoby, ktorá 
predstavuje fakt, že právnická osoba má samostatný majetok, ktorý je oddelený od majetku jej 
spoločníkov, členov alebo zakladateľov. Do posledných troch znakov by sme mohli zaradiť 
názov právnickej osoby, jej sídlo a nakoniec národnosť „nacionalitu“ právnickej osoby.   
 Spoločnosť s ručením obmedzeným je vždy súkromnoprávnou korporáciou a podľa 
Občianskeho zákonníka je charakterizovaná ako združenie fyzických alebo právnických osôb, 
z čoho rovnako plynie skutočnosť, že môže robiť všetko, čo jej zákon nezakazuje. Tento typ 
obchodnej spoločnosti je považovaný za tzv. uzatvorenú korporáciu, čo si môžeme predstaviť 
ako právnickú osobu, kde členstvo jej spoločníkov nie je voľne prevoditeľné, teda viazané, 
ale na druhej strane nie je ani úplne prevoditeľné, kladie sa tu dôraz na pretrvávajúce animus 
societatis
11
 po celú dobu trvania spoločnosti u každého zo spoločníkov. [3, 18] 
 
3.3 Založenie a vznik spoločnosti 
 
 Proces konštituovania spoločnosti je možný rozdeliť na dve základné etapy, a to na 
základnú fázu a na fázu s názvom vznik spoločnosti. Medzi obidvoma fázami česká právna 
úprava dôsledne rozlišuje. Až úspešným skončením druhej fázy je tento proces ukončený. 
Jeho výsledkom je existencia nového subjektu práv a povinností, teda novej právnickej osoby. 
Nevyhnutnou podmienkou vzniku spoločnosti je jej samotné založenie. Bez dôkazu platného 
založenia spoločnosti by nemohlo dôjsť k jej zápisu do OR.  
 V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom nemôže byť 
tento spoločník jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti s ručením 
obmedzeným. Len v prípade fyzickej osoby, môže dôjsť k tomu, že sa stane jediným 
spoločníkom najviac však troma spoločníkmi.  
 Táto spoločnosť môže byť zakladaná jednak jednou fyzickou osobou alebo právnickou 
osobou avšak spoločne môže mať najviac päťdesiat spoločníkov. Spoločnosť s ručením 
obmedzeným  musí mať pri svojom založení a počas svojej existencie základný kapitál, 
ktorého výšku stanovuje spoločenská zmluva. [6, 7, 18] 
                                                 
11
 Animus societatis - tento pojem predstavuje stálu a trvajú vôľu spoločníka, ktorá smeruje k zachovaniu 
existencie spoločnosti a jeho členstva v nej.  
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3.3.1 Spoločenská  zmluva 
 
 Spoločenská zmluva je základným a najdôležitejším dokumentom v živote spoločnosti 
s ručením obmedzeným. ObchZ pripúšťa, aby bola celá rada podstatných otázok riešená 
v rámci spoločenskej zmluvy odlišne od zákonnej úpravy. Jedná sa o dvoj či viacstranný 
právny úkon a spoločenská zmluva je vždy verejne prístupným dokumentom uloženým 
v zbierke listín v OR.  
 Spoločnosť s ručením obmedzeným je zakladaná spoločenskou zmluvou, viz. príloha 
č. 2, v ktorej je uvedený príklad spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným. 
Spoločenská zmluva musí spĺňať dané  obligatórne, tzn. povinné podmienky, ktoré zahŕňajú 
firmu a sídlo spoločnosti, určenie spoločníkov, teda firmu alebo názov a sídlo u právnickej 
osoby alebo u fyzickej osoby meno a bydlisko. Musí obsahovať predmet podnikania alebo 
činnosti, výšku základného kapitálu a výšku vkladov každého spoločníka, spôsob splatenia 
vkladu a lehotu pre splatenie vkladov, samozrejme by mala zahŕňať aj mená a bydliská 
prvých jednateľov spoločnosti a spôsob, akým jednajú menom spoločnosti, mená a bydliská 
prvých členov dozornej rady, pokiaľ táto dozorná rada bola zriadená. Do spoločenskej zmluvy 
patria aj informácie o určení správcu vkladu a ustanovenie o tvorbe rezervného fondu. Vznik 
spoločnosti je pri zápise do OR, podávajú ho všetci jednatelia, a k návrhu sa prikladá 
spoločenská zmluva spolu s dokladom o splatení vkladov. [2, 3] 
 Vymenované povinnosti v spoločenskej zmluve sú minimálne, ďalšie fakultatívne, tzn. 
nepovinné, ktoré si už stanovia spoločníci dohodou. Medzi podmienky, ktoré musí 
spoločenská zmluva obsahovať  patrí aj podmienka obstarania spoločenskej zmluvy formou 
notárskeho zápisu a rovnakú formu majú mať aj zmeny jej obsahu. Ak sa jedná o jedinú 
osobu, zakladateľa, spisuje sa o založení namiesto spoločenskej zmluvy zakladateľská listina, 
ktorá rovnako musí spĺňať formu notárskeho zápisu spolu s dohodou o zmene obsahu 
zakladateľskej listiny. [7] 
 
3.3.1.1 Stanovy spoločnosti 
 
 Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným  spoločenskou zmluvou či 
zakladateľskou listinou, ktorá je považovaná za základný a najdôležitejší dokument, ObchZ 
umožňuje za účelom  detailnejších vnútorných pomerov v rámci spoločnosti vydať tiež aj 
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stanovy.  Stanovy môžu upravovať niektoré otázky týkajúce sa spoločnosti, uvedené 
v spoločenskej zmluve, ako aj jej vnútornú organizáciu. Stanovy spoločnosti s ručením 
obmedzeným predstavujú fakultatívny dokument, bez zásadného významu, pokiaľ 
spoločenská zmluva o nich mlčí, v tomto prípade ich vydanie nie je prípustné. V praxi sa 
často využíva spôsob, kedy obligatórne otázky týkajúce sa spoločnosti rieši spoločenská 
zmluva a fakultatívne otázky sú obsiahnuté v stanovách spoločnosti. Stanovy ako aj zmeny 
v nich vykonané sú schvaľované valnou hromadou. [3, 18] 
 
3.3.2 Práva a povinnosti spoločníkov, obchodný podiel 
 
 Spoločníkom plynú rôzne práva a povinnosti, ktoré sú uvedené v spoločenskej 
zmluve, kde do povinností zaraďujeme povinnosti, viz. obr. č. 3. 2, patrí  tam vkladová 
povinnosť, príplatková povinnosť a ďalšie povinnosti z toho vyplývajúce, pričom ich 
nesplnenie môže viesť k vylúčeniu spoločníka na základe rozhodnutia súdu.  
 Spoločník je povinný splatiť vklad za podmienok a v danej lehote, ktorá bola určená 
v spoločenskej zmluve a to najneskôr do piatich rokov od vzniku spoločnosti alebo od 
prevzatia záväzku k zvýšeniu vkladu či k novému vkladu. Ak spoločník v lehote už 
spomínaných piatich rokov nesplatil predpísanú hodnotu peňažného vkladu, je povinný platiť 
úrok z omeškania a to vo výške 20 % z nesplatenej čiastky, ak by spoločenská zmluva 
neurčovala niečo iné. Spoločnosť môže v takomto prípade vyzvať spoločníka pod hrozbou 
vylúčenia , aby v lehote ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace, svoju povinnosť splnil. Ak 
k tomu nedôjde môže byť  valnou hromadou zo spoločnosti vylúčený. [6, 7] 
  Popri povinnostiam majú spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným rovnako aj 
svoje práva, viz. obr.  č. 3. 1, ktoré môžeme rozdeliť na majetkové a nemajetkové práva alebo 
prípadným delením na práva kvantifikované a nekvantifikované, ktoré pripadajú na všetkých 
spoločníkov v rovnakej miere. Z majetkových práv plynie spoločníkom právo podielu na 
zisku, a to buď podľa spoločenskej zmluvy alebo podľa pomeru obchodného podielu. Právo 
na vyrovnávací zostatok pri zániku účasti spoločníka počas trvania spoločnosti. Spoločníkom 
plynie aj právo podielu na likvidačnom zostatku podľa pomeru obchodného podielu, ak to 
spoločenská zmluva nestanovila inak. Druhou skupinou práv plynúcich spoločníkom zo 
spoločenskej zmluvy sú práva nemajetkové, kde patrí účasť a rozhodovanie na valnej 
hromade, počet hlasov jednotlivých spoločníkov je určovaný spoločenskou zmluvou, v inom 
prípade pripadá 1 000 Kč vkladu na jeden hlas. Zaraďujeme tu rovnako aj právo požadovať 
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informácie od jednateľov spoločnosti či právo nazerať do dokladov spoločnosti a mať 
možnosť kontroly tam obsiahnutých údajov alebo ku kontrole zmocniť auditóra alebo 
daňového poradcu.  
 Obchodný podiel je vyjadrený jednotou práv a povinností spoločníkov, ktorého výška 
je určená vkladom daného spoločníka a základným kapitálom, avšak spoločenská zmluva 
môže stanoviť aj iný spôsob kvantifikácie. Pravidlom je, že každý spoločník môže mať len 
jeden obchodný podiel, pokiaľ by ale vložil do základného kapitálu spoločnosti ďalší vklad, 
dôjde k zvýšeniu jeho celkového vkladu, poprípade aj obchodného podielu. Obchodný podiel 
je deliteľný, prevoditeľný a môže prejsť na právneho nástupcu právnickej osoby, taktiež byť 
aj zastavený alebo môže byť na neho vedená exekúcia. Pri prevode a prechode obchodného 
podielu môže ísť o prevod na ostatných spoločníkov, na tretie osoby na základe písomnej 
zmluvy o prevode obchodného podielu. Obchodný podiel môže nadobudnúť dedič, taktiež sa 
dá aj rozdeliť ale len so súhlasom valnej hromady. [6] 
 
Obr. č. 3. 1: Schematické vyjadrenie práv  a povinností spoločníka 
 
 
Zdroj: ELIÁŠ, K. et al. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé.  
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Obr. č. 3. 2: Povinnosti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným 
 
 
 
Zdroj: ELIÁŠ, K. et al. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé.  
 
3.3.3 Orgány spoločnosti 
 
 Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnickou osobou, z čoho plynie, že nie je 
schopná jednať sama rovnakým spôsobom ako jednajú fyzické osoby, a vyplýva z toho aj to, 
že nutne musí mať určitú organizačnú štruktúru. Právnou úpravou sú oddelené dva druhy 
orgánov, orgány obligatórne - valná hromada, jednateľ, resp. jednatelia, ktoré spoločnosť 
musí vždy mať, a orgány fakultatívne - dozorná rada, ktoré si spoločnosť nemusí vytvárať.  
 
 Valná hromada je najvyšší orgán spoločnosti, do ktorého pôsobnosti patrí napr. 
schválenie rokovaní uskutočnených menom spoločnosti pred jej samostatným vznikom. 
Schvaľuje riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú uzávierku, prípadne priebežnú 
účtovnú uzávierku. Do jej pôsobnosti patrí schvaľovanie stanov spolu so zmenami, rozhoduje 
o zmene obsahu spoločenskej zmluvy, zvýšení či znížení základného kapitálu. Valná 
hromada, najvyšší orgán, menuje, odmeňuje a odvoláva jednateľov spoločnosti, členov 
dozornej rady. Valná hromada si môže vyhradiť rozhodovanie vo veciach, ktoré by 
v ostatnom prípade spadali do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Prostredníctvom tohto 
orgánu sa spoločníci podieľajú na riadení spoločnosti, a je preto tvorený všetkými 
spoločníkmi. Jednania valnej hromady sa zúčastňujú spoločníci osobne alebo v zastúpení 
splnomocnencom prostredníctvom plnej moci v písomnej forme. Schopnosť uznášania má 
v tom prípade, ak sú prítomní spoločníci, ktorí vlastnia aspoň polovicu všetkých hlasov, ak 
nie je v spoločenskej zmluve uvedený vyšší počet hlasov. Valná hromada sa zvyčajne zvoláva 
jeden krát za rok ak to zákon, stanovy spoločenská zmluva nestanovujú inak. Najneskôr do 
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šiestich mesiacov od posledného dňa účtovného obdobia sa musí konať valná hromada, ak je 
predmetom schvaľovanie riadnej účtovnej uzávierky. O programe a termíne konania sú 
spoločníci informovaní  písomnou pozvánkou buď v lehote stanovenej spoločenskou zmluvou 
alebo inak do 15 dní pred jej konaním. Valná hromada si volí predsedu, zapisovateľa do 
zvolenia tohto predsedu ju riadi jednateľ alebo spoločník týmto poverený.  
 
 Jednatelia spoločnosti predstavujú štatutárny orgán spoločnosti, pričom môže byť 
jeden alebo viacero jednateľov. Ak je jednateľov viacero, je oprávnený jednať menom 
spoločnosti každý z nich samostatne, ak nie je v spoločenskej zmluve či stanovách uvedené 
niečo iné. Jednatelia sú vymenovaný valnou hromadou spomedzi spoločníkov alebo iných 
fyzických osôb. Tento štatutárny orgán má za úlohu napr. obchodne viesť spoločnosť, ak je 
jednateľov viacero vyžaduje sa súhlas väčšiny. Jednatelia spoločnosti majú aj určité 
povinnosti, medzi základné patrí napr. zaistenie riadneho vedenia predpísanej evidencie 
a účtovníctva, viesť si zoznam spoločníkov a informovať ich o záležitostiach spoločnosti. Na 
strane druhej však jednatelia nemôžu podnikať v obore rovnakom podobnému oboru 
podnikania spoločnosti ani vstupovať s ňou do obchodných vzťahov.  
 
 Dozorná rada sa zriaďuje v prípade ak to stanoví spoločenská zmluva alebo zvláštny 
zákon, keďže ObchZ nestanovuje spoločnosti s ručením obmedzeným povinnosť zriaďovať 
ju. O jej zriadení rozhodujú spoločníci v spoločenskej zmluve či jediný zakladateľ 
v zakladateľskej listine. Do pôsobnosti dozornej rady patrí napr. dohliadať na činnosť 
jednateľov, nazerať do obchodov, účtovných kníh, dokladov a kontrolovať tieto údaje v nich 
uvedené. Podáva správy valnej hromade buď v lehote danej spoločenskou zmluvou alebo 
jedenkrát ročne. Do dozornej rady sú členovia volení valnou hromadou, avšak členom 
nemôže byť jednateľ a musí mať aspoň troch členov. Pre členov dozornej rady platí zákaz 
konkurencie. [7] 
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3.4 Zrušenie a zánik spoločnosti 
 
 Zákon rozlišuje medzi pojmom založenie spoločnosti a zrušenie spoločnosti, ide teda 
o proces ukončenia existencie spoločnosti, objektu práv a povinností, z pohľadu dvoch fáz. 
Prvou fázou je zrušenie spoločnosti ako právnej skutočnosti, ktorá predchádza fáze druhej, 
ktorou je zánik spoločnosti. Bez fáze prvej by nemohlo dôjsť k jej zániku. Spoločnosť 
prestáva naplňovať svoj podnikateľský účel v deň jej zrušenia a plní už len funkciu 
vyrovnania jej majetkových pomerov. Zánik spoločnosti nastáva až dňom vymazania 
spoločnosti z OR, rovnako tiež dochádza k strate jej právnej osobnosti. Vymazanie z OR má 
konštitutívny charakter, čiže pokiaľ sa tak nestane, spoločnosť má naďalej svoju právnu 
subjektivitu.  
 ObchZ rozpoznáva dva druhy zrušenia spoločnosti s ručením obmedzeným  a to 
zrušenie spoločnosti s likvidáciou, teda bez právneho zástupcu a druhou možnosťou zrušenia 
spoločnosti je zrušenie bez likvidácie, čiže s právnym zástupcom. [3, 13] 
 Ak je so zrušením spoločnosti spojená likvidácia, má spoločník právo na podiel na 
majetkovom zostatku, ktorý mu plynie z likvidácie - „podiel na likvidačnom zostatku“. 
Spoločnosť vstúpi do likvidácie ku dni, ku ktorému došlo k zrušeniu spoločnosti, pokiaľ by 
zákon nestanovil niečo iné. Vstup spoločnosti sa zapíše do OR a po dobu likvidácie musí 
firma používať označenie „v likvidácii“. 
  Pri zrušení spoločnosti likvidáciou je menovaný likvidátor, na ktorého prechádza 
pôsobnosť štatutárneho orgánu jednať menom spoločnosti. Štatutárny orgán spoločnosti  
menuje likvidátora, ak zákon, spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú niečo iné. 
Likvidátorom sa môže stať len fyzická osoba, znova ak zákon alebo zvláštny predpis 
nedovoľuje niečo iné. Ak dôjde k likvidácii spoločnosti na základe rozhodnutia súdu, je 
likvidátor menovaný súdom, ktorý rozhodol o zrušení spoločnosti. Ak je likvidátorom 
právnická osoba, je súd povinný určiť fyzickú osobu, ktorá bude jej menom konať funkciu 
likvidátora. Funkcia likvidátora spočíva v tom, že koná menom spoločnosti úkony, ktoré 
smerujú k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto funkcie plní záväzky spoločnosti, uplatňuje 
pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzatvára 
zmierenia a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov, vykonáva práva spoločnosti. 
Likvidátor je rovnako oprávnený jednať pod menom spoločnosti o veciach zápisu do OR. 
Likvidátor oznamuje pri vstupe spoločnosti do likvidácie tento úkon všetkým známym 
veriteľom a zároveň má povinnosť bez zbytočného odkladu zverejniť najmenej dvakrát za 
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sebou s aspoň dvojtýždňovým odstupom času rozhodnutie o zrušení spoločnosti spolu 
s výzvou pre veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote, ktorá by mala byť kratšia 
ako tri mesiace.  
 Likvidácia spoločnosti končí rozdelením likvidačného zostatku alebo použitím 
prostriedkov z výťažku z predaja majetku k uspokojeniu veriteľov či prevzatím majetku 
veriteľmi k úhrade ich pohľadávok. Likvidátor podáva návrh na vymazanie spoločnosti z OR 
a to do 30-tich dní od skončenia likvidácie.  
 
Do OR sa taktiež musí zapísať:  
 
 zrušenie právnickej osoby a právny dôvod takéhoto zrušenia,  
 vstup spoločnosti do likvidácie,  
 meno a bydlisko alebo firma a sídlo likvidátora, poprípade meno a bydlisko osoby, 
ktorá bude vykonávať činnosť likvidátora za právnickú osobu,  
 prehlásenie konkurzu s menom a bydliskom alebo firmou a sídlom správcu konkurznej 
podstaty za právnickú osobu,  
 zamietnutie návrhu na prehlásenie konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nestačí 
k náhrade nákladov konkurzu,  
 zahájenie riadenia o vyrovnaní,  
 rozhodnutie súdu o nariadení výkonu rozhodnutia postihnutím podielu niektorého 
spoločníka v spoločnosti, predajom majetku alebo jeho časti, ako aj rozhodnutím súdu 
o zastavení výkonu tohto rozhodnutia,  
 exekučný príkaz na postihnutie podielu niektorého spoločníka v spoločnosti, na predaj 
podniku či jeho časti,  
 rozhodnutie o zastavení exekúcie alebo oznámení, že exekúcia skončila inak ako 
zastavením,  
 rozhodnutím súdu o neplatnosti právnickej osoby,  
 ukončení likvidácie,  
 právny dôvod vymazania podnikateľa. [2] 
 
 Dôvody zrušenia spoločnosti môžeme rozdeliť na dobrovoľné a nedobrovoľné 
zrušenie spoločnosti. Pri dobrovoľnom zrušení dochádza k zrušeniu spoločnosti v dôsledku 
rozhodnutia spoločníkov, alebo ak nastala iná právna skutočnosť, výslovne zákonom 
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predpokladaná, s ktorou by takéto zrušenie zákon spájal. Spoločnosť môže byť dobrovoľne 
zrušená napríklad z dôvodu uplynutia doby, na ktorú bola založená, dosiahnutím účelu pre 
ktorý bola založená alebo výslovným rozhodnutím o jej zrušení.  
 Druhým spôsobom je zrušenie spoločnosti núteným spôsobom, k tomuto zrušeniu 
dochádza vždy prostredníctvom súdu a výsledkom je následná likvidácia12 spoločnosti. Po 
ukončení likvidácie je spoločnosť vymazaná z OR a dochádza tak k zániku spoločnosti. [3] 
 
3.5 Základný kapitál spoločnosti s ručením obmedzeným 
 
 Pre spoločnosť s ručením obmedzeným je tvorba základného kapitálu jedným 
z nevyhnutných  predpokladov vzniku. Určenie výšky základného kapitálu spoločnosti pri jej 
vzniku je podstatnou náležitosťou spoločenskej zmluvy či zakladateľskej listiny. Základný 
kapitál sa zapisuje do OR.  
 Základný kapitál spoločnosti s ručením obmedzeným je tvorený z vkladov 
spoločníkov. Pričom môže ísť o vklady peňažné a o vklady nepeňažné. Výška základného 
kapitálu musí predstavovať aspoň 200 000 Kč a maximálna výška nie je daná. Výška vkladu 
spoločníka musí byť minimálne 20 000 Kč, a musí byť deliteľná na celé tisíce. Peňažné 
vklady musia byť pred zápisom do OR vložené na špeciálny účet, ktorý je zriadený pre novo 
vzniknutú spoločnosť v banke. Pokiaľ nedôjde k zápisu spoločnosti nie je možné s týmito 
peňažnými prostriedkami manipulovať a banka tento účet odblokuje až po zápise spoločnosti 
do OR. Po zápise spoločnosti do OR, nie je nutné ponechať základný kapitál spoločnosti 
deponovaný na tomto účte, ale je možné ho využiť k bežnej prevádzke spoločnosti ako napr. 
na úhradu nájmu, nákupu materiálu a zariadenia, alebo sa môže celý či len jeho časť preniesť 
do pokladne spoločnosti a ďalej s ním manipulovať. Avšak v dobe medzi zložením 
základného kapitálu na účet a zápisom spoločnosti do OR väčšina bánk neumožňuje s týmito 
peňažnými prostriedkami akokoľvek disponovať. Celková výška splatených vkladov musí 
                                                 
12
 Likvidácia  spoločnosti - predstavuje obligatórny postup stanovený zákonom, ktorý má za cieľ mimosúdne 
vyrovnanie majetkových a ostatných otázok, ktoré vyplývajú zo zrušenia spoločnosti, pričom celá činnosť 
spoločnosti je zameraná len na vyrovnanie doterajších obchodov a iných záležitostí. Spoločnosť vstupuje do 
likvidácie ku dni, ku ktorému došlo k jej zrušeniu, ak zákon nestanoví inak. Vstup spoločnosti do likvidácie sa 
zapisuje do OR a po dobu jej likvidácie spoločnosť používa obchodnú firmu s povinným dodatkom „v 
likvidácii“.  
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predstavovať aspoň 100 000 Kč a zároveň na každý vklad musí byť splatených aspoň 30 %.  
Najneskôr do piatich rokov od vzniku spoločnosti musia byť tieto vklady splatené, ak je 
spoločnosť zakladaná len jediným zakladateľom potom musí byť základný kapitál splatený 
v plnej výške. Ak sa jedná o vklady v nepeňažnej forme je nutné menovať súdneho znalca 
k určeniu hodnoty vkladov. [7, 14] 
 
3.6 Funkcie základného kapitálu 
 
  Spoločnosť s ručením obmedzeným zodpovedá za porušenie svojich záväzkov 
celým svojím majetkom a spoločníci ručia spoločne a nerozdielne za záväzky, ktoré 
spoločnosť má do výšky súhrnu ich nesplatených častí vkladov, a to podľa stavu zápisu v OR. 
Splatením všetkých vkladov a následným zápisom všetkých vkladov do OR ručenie zaniká. 
Plnenie ktoré je za spoločnosť poskytnuté z dôvodu ručenia sa nezapočítava na splatenie 
vkladu tohto spoločníka, ktorý plnenie veriteľovi poskytol, a ak to nie je možné, môže 
spoločník požadovať náhradu od spoločnosti. Ak sa nedá dosiahnuť táto náhrada, môže 
požadovať náhradu od spoločníka, ktorého vklad nebol splatená, v inom prípade od každého 
zo spoločníkov v rozsahu jeho účasti na základnom kapitály spoločnosti.  
 Ako každá právnická ale aj fyzická osoba zodpovedá spoločnosť ručením 
obmedzeným za nedodržanie a porušenie svojich vlastných záväzkov celým svojim 
majetkom. Spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným za jej záväzky nemôžu 
zodpovedať, pretože táto zodpovednosť sa viaže len za záväzky vlastné, zákon však zakladá 
ich ručenie za záväzky spoločnosti. Spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným majú 
ručenie obmedzené, a to od novely prevedenej zákonom č. 370/2000 Zb. , do výšky súhrnu 
nesplatených častí vkladov všetkých spoločníkov podľa stavu zapísaného v OR. Táto nová 
úprava lepšie vyjadruje vzťah spoločníkov a spoločnosti s ručením obmedzeným 
a zabezpečuje tiež lepšiu a výraznejšiu ochranu veriteľov spoločnosti. Ihneď ako je do OR 
zapísané, že všetci spoločníci splatili celý svoj vklad, dochádza k tomu, že všetci spoločníci 
prestávajú ručiť za záväzky spoločnosti. Avšak ak je len zapísané splatenie ďalšej časti 
vkladu, či už medzi spoločníkmi alebo len niektorými z nich, ručenie všetkých spoločníkov sa 
v danom rozsahu, v akom bolo zapísané splatenie vkladov, obmedzuje, a to u všetkých 
rovnako, a neberie sa do úvahy či už u niektorých spoločníkov bolo zapísané splatenie vkladu 
v celej výške, zatiaľ čo u niektorých k tomu ešte nedošlo.  
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 V rámci garančnej funkcie je zmyslom základného kapitálu nahradiť chýbajúce 
neobmedzené ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti a poskytnúť tak záruky veriteľom, 
a to tak, že spoločnosť má k dispozícii aspoň nejaký majetok vo výške základného kapitálu. 
Zákon sa takto snaží o poskytnutie garancie pre veriteľov formou základného kapitálu je 
označovaná ako garančná funkcia. [7] 
ObchZ stanovil niektoré kogentné pravidlá, aby bola dosiahnutá garancia pre veriteľov, 
ktorých úlohou je zaistiť, aby základný kapitál bol na jednej strane naozaj vytvorený a na 
strane druhej skutočne udržovaný. Tento princíp sa nazýva zásada zachovania základného 
kapitálu a jeho úlohou je bojovať proti tvorbe základného kapitálu fiktívnou formou. 
Konkrétny prejav zásady zachovania základného kapitálu je daný faktickým obmedzením 
dispozície so základným kapitálom, a to v nasledujúcich ustanoveniach ObchZ: 
a) všeobecné ustanovenia o vkladoch v § 59 ObchZ dovoľujú vložiť ako nepeňažný 
vklad len majetok, ktorého hodnoty sú zistiteľné a tiež aj hospodársky využiteľné 
k predmetu podnikania spoločnosti. Predmety nepeňažných vkladov, ktoré predstavujú 
prácu alebo poskytnutie služby či v pohľadávke voči spoločnosti, výnimku tvorí len 
tzv. kapitalizácia pohľadávok daná § 106 ods. 2 a tiež aj § 108 odst. 2 ObchZ, sú 
výslovne zakázané a je potrebné ich znalecké ocenenie,  
b) zákonom je stanovená minimálna výška základného kapitálu v § 108 odst. 1 ObchZ 
a rovnako aj minimálna výška vkladu spoločníka v § 109 odst. 1 ObchZ, pritom je ale 
výslovne v § 146 odst. 2 ObchZ uvedené, že pri procese znižovania nemôže byť 
základný kapitál nižší než čiastka 200 000 Kč.  
c) Solidárnu ručiteľskú povinnosť za záväzky spoločnosti do výšky súhrnu nesplatených 
vkladov všetkých spoločníkov je ustanovená v § 105 odst. 1 spolu s § 106 odst. 2 
ObchZ, len pokiaľ nedôjde k splateniu celého základného kapitálu zapísaného v OR,  
d) z § 59 odst. 2, § 111 odst. 1 a 2 a § 113 odst. 1 ObchZ vychádza povinnosť splatiť 
nepeňažný vklad a peňažný vklad jediného zakladateľa ešte pred zapísaním 
spoločnosti do OR a nepeňažný vklad v prípade minimálne dvoch zakladateľov 
najmenej z časti aspoň, a úplne potom do lehoty podľa spoločenskej zmluvy, avšak 
maximálne do piatich rokov. Počas trvania spoločnosti, v ktorej je jediný spoločník, 
musia byť tieto vklady taktiež z celej časti splatené a to v trojmesačnej lehote danej 
zákonom od zániku účasti ďalšieho spoločníka.  
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e) Povinnosť splatiť vklad sa nedá spoločníkovi odpustiť a takto už splatený vklad počas 
trvania spoločnosti už nie je možné vrátiť,  
f) v prípade, že spoločník mešká so splatením vkladu a absenciou úpravy v spoločenskej 
zmluve nastupuje zákonný úrok vo výške 20-tich percent z nesplatenej časti, 
a následne po uplynutí doby stanovenej od výzvy k splateniu vkladu je možné 
spoločníka podľa ObchZ vylúčiť zo spoločnosti,  
g) § 124 ObchZ ustanovuje spolu s nadväzujúcim § 67 ObchZ povinnosť vytvárať 
rezervný fond z čistého zisku a to v minimálnej výške 10 % základného kapitálu, 
pričom je možné ho použiť len na úhradu straty.  
h) Spoločnosť nemôže nadobudnúť len vlastné obchodné podiely, iba v prípade ak by 
túto výnimku stanovoval priamo zákon, ten však so sebou priamo prináša časové 
obmedzenie držby vlastného obchodného podielu alebo zaťaženie spoločnosti tvorbou 
zvláštneho rezervného fondu do hodnoty vlastného obchodného podielu. Medzi ďalšie 
patrí, že nesmie zmluvne nadobudnúť obchodný podiel osoba ovládajúca od ovládanej 
osoby, až na jednu výnimky sa z tohto pravidla vzťahujú časové limity.  
i) Podľa ObchZ nesmie spoločnosť poskytovať zálohy na podiely na zisku, tiež nesmie 
rozdeľovať zisk alebo iné vlastné zdroje medzi spoločníkmi, ak by došlo k tomu, že 
vlastný kapitál bude nižší ako základný kapitál, ku ktorému sa za týmto účelom 
pripočítala čiastka o ktorú sa mal zvyšovať základný kapitál, a časť rezervného fondu, 
ktorý je určený ku krytiu strát,  
j) zvyšovanie či znižovanie je proces základného kapitálu, ktorý je formalizovaný a to 
hlavne pri znižovaní, berie sa ohľad na záujmy veriteľov spoločnosti.  
k) Pokiaľ dôjde k nedodržiavaniu pravidiel stanovených ObchZ bývajú ukladané sankcie 
v podobe zrušenia spoločnosti súdom. [4, 7] 
 
 Funkcia miery účasti spoločníka na spoločnosti poukazuje na to, že medzi 
základným kapitálom a vkladom spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným existuje 
určitý pomer, ktorý sa dá na základe § 114 odst. 1 ObchZ vyčísliť ako obchodný podiel  a tým 
teda aj jeho účasť na spoločnosti. Ak by základný kapitál spoločnosti predstavoval 200 000 
Kč a vklad spoločníka 100 000 Kč, účasť spoločníka v spoločnosti s ručeným by tak 
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zodpovedala 50-tim percentám. Účasť spoločníkov je vyjadrená vzhľadom ku základnému 
kapitálu stanovením ObchZ v § 129 odst. 2, ktorý umožňuje prípadnú kvantifikáciu účasti 
spoločníka na spoločnosti v spoločenskej zmluve.  
 Funkcia meradla zisku a straty, kde úlohou základného kapitálu pre určenie zisku 
alebo straty z pohľadu základného kapitálu ako orientačného bodu nie je tak jednoznačne 
daná, pretože tak ako základný kapitál tak aj hospodársky výsledok spoločnosti sa nachádza 
na pasívnej strane bilancie. Do úvahy by táto funkcia pripadala v porovnávaní základného 
kapitálu s čistým obchodným majetkom spoločnosti, to buď na základe toho, že k základnému 
kapitál ako pasíve sa vždy viaže dané aktívum, ktoré predstavuje výnos, čo prakticky 
zodpovedá danému čistému obchodnému majetku, hodnotovo vyššie ako hodnota základného 
kapitálu, potom môžeme usúdiť, že ide o zisk alebo stratu, ku ktorej môže dôjsť, ak je 
hodnota čistého obchodného majetku menšia ako čiastka základného kapitálu.  
 Spôsob naplnenia tejto funkcie, ktorá je značne problematická, býva uvedený 
v literatúre aj na základe porovnávania základného kapitálu a vlastného kapitálu. Ak dôjde 
k tomu, že by bol vlastný kapitál väčší ako základný kapitál, tak sa ide o stratu a naopak ak by 
bol vlastný kapitál väčší ako základný kapitál hovoríme o zisku spoločnosti. Tieto dve 
pravidlá však platia len za obmedzených podmienok, pretože vlastný kapitál či obchodný 
majetok by mohli byť vyššie ako základný kapitál aj pri strate spoločnosti a to vďaka 
navýšeniu kapitálových fondov, ktoré nemajú so ziskom nič spoločné. [1, 5, 8] 
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4 ZMENY ZÁKLADNÉHO KAPITÁLU 
 
4.1 Zníženie základného kapitálu 
 
 Pre obchodné spoločnosti je minimálna výška základného kapitálu povinná, 
predpísaná zákonom, rovnako ako tvorba základného kapitálu. S poklesom číselnej veličiny, 
vyjadrujúcej rozsah základného kapitálu, dochádza priamo úmerne k poklesu miery istoty 
veriteľov. V dôsledku toho  je pokles základného kapitálu upravený zákonom. Špecifická 
odlišnosť vnútorného usporiadania kapitálových spoločností, akciovej spoločnosti 
a spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj ich majetkových pomerov, má dve stránky. 
Prvou stránkou, je stránka veriteľská, kde je rozhodnutie o znížení základného kapitálu 
uložené ObchZ, a je nutné aby bolo zverejnené a boli vyzvaní veritelia k prihláseniu so 
svojimi pohľadávkami, a tie by sa mali následne zaplatiť alebo zaistiť. Druhá stránka, stránka 
spoločnícka, poukazuje na dopady zníženia základného kapitálu na právne postavenie 
spoločníkov spoločnosti, ktoré sú taktiež upravené zákonom. Sú známe dva spôsoby zníženia 
základného kapitálu, a to zníženie počtu vkladov do základného kapitálu alebo spôsob druhý, 
predstavuje zníženie menovitej hodnoty vkladu. Iba v prípade zníženia základného kapitálu 
môžeme členom, o ktorých vklady alebo časti vkladov bol základný kapitál znížený, vrátiť 
vklad alebo jeho časť. V rámci znižovania základného kapitálu musí byť dodržaná zásada 
rovného zaobchádzania so všetkými spoločníkmi a nemôžeme dospieť k zníženiu na úkor len 
niektorých spoločníkov proti ich vôli.   
 Pojem zníženie základného kapitálu zákon definuje ako zníženie čiastky, ktorá bola 
uvedená v spoločenskej zmluve, zakladateľskej listine a v účtovníctve spoločnosti ako 
základný kapitál spoločnosti. Súčtom výšky vkladov v spoločnosti, určujúcich výšku 
základného kapitálu, je zníženie základného kapitálu spojené aj so zmenou výšky vkladov 
alebo ich počtu, poprípade oboch prípadov počtu aj výšky vkladov spoločnosti. Podľa toho, či 
pri znížení základného kapitálu dochádza aj k zmene čistého obchodného majetku, môžeme 
rozlíšiť tzv. „efektívne a konštitutívne znižovanie základného kapitálu“, v dôsledku ktorého 
dochádza k zníženiu čistého obchodného majetku, pretože vzniká záväzok pre spoločnosť, 
a to záväzok v zmysle poskytnutia plnenia spoločníkom. Jednoducho povedané jedná sa 
o opak postupu pri efektívnom zvyšovaní kapitálu, pri nominálnom tiež nazývanom aj 
formálnom alebo deklaratórnom znížení základného kapitálu, kedy nedochádza k zmene 
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výšky čistého obchodného majetku, ale mení sa len výška základného kapitálu, pretože postup  
je podobný ako pri zvýšení nominálnom, jedná sa len o účtovnú operáciu v pasívach 
spoločnosti.  
 
4.1.1 Rozhodovanie o znížení základného kapitálu 
 
 Valná hromada má oprávnenie rozhodovať jednak o zvýšení, tak aj o znížení 
základného kapitálu. O rozhodnutí valnej hromady musí byť obstaraný notársky zápis a valná 
hromada je schopná rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou hlasov. Zákon nestanovuje obsah 
uznesenia valnej hromady o znížení základného kapitálu, avšak mal by obsahovať minimálne: 
 
a) rozsah zníženia základného kapitálu, ktorý musí byť určený pevnou čiastkou. Pri 
rozhodovaní o rozsahu zníženia základného kapitálu je spoločnosť obmedzená ObchZ, 
ktorí hovorí, že v dôsledku zníženia základného kapitálu nesmie klesnúť výška 
základného kapitálu pod čiastku 200 000 Kč, a tak isto ani čiastka žiadneho zo 
spoločníkov pod 20 000 Kč, 
b) vplyv zníženia základného kapitálu na vklady spoločníkov,  
c) dôvod zníženia základného kapitálu, kde valná hromada rozhoduje o tom ako sa bude 
nakladať s čiastkou odpovedajúcou zníženiu základného kapitálu. Táto čiastka môže 
byť použitá napr. na úhradu straty, alebo presunutá do niektorého z fondov spoločnosti 
(rezervný fond, ostatné kapitálové fondy). [12] 
 
 Príklad na zníženie základného kapitálu - Spoločnosť Zeta, s. r. o. v roku 2011 zvýšila 
svoj pôvodný základný kapitál vo výške 1 000 000 Kč, ktorý bol splatený peňažným vkladom 
o 2 000 000 Kč, a to z nerozdeleného zisku minulých rokov. Keď potom v marci roku 2011 
jediný spoločník spoločnosti predal svoj obchodný podiel inému spoločníkovi, ktorý je 
právnická osoba spoločnosti AB, s. r. o. Nový spoločník, čiže právnická osoba AB evidoval 
nákup nadobudnutého podielu v spoločnosti v obstarávacej cene 2 100 000 Kč. V roku 2012 
sa spoločnosť AB, s. r. o. rozhodla, že zníži základný kapitál o 2 500 000 Kč a to efektívnym 
spôsobom - čiže vyplatí znížené čiastky základného kapitálu v peniazoch. Po znížení má 
základný kapitál hodnotu 500 000 Kč.  
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4.2 Zvýšenie základného kapitálu 
 
 Tento pojem zvýšenie základného kapitálu zahŕňa zvýšenie čiastky, ktorá je uvedená 
v spoločenskej zmluve teda zakladateľskej listine a v účtovníctve spoločnosti ako základný 
kapitál spoločnosti. Zvýšenie základného kapitálu je spojené so zmenou výšky alebo počtu 
vkladov spoločníkov do základného kapitálu, z čoho vyplýva, že výška základného kapitálu je 
daná ako súčet výšky vkladov spoločníkov do základného kapitálu spoločnosti. Podľa toho či 
je v súvislosti so zvýšením základného kapitálu do spoločnosti vkladaný majetok alebo 
naopak vkladaný za týmto účelom nie je, môžeme rozlišovať zvýšenie základného kapitálu 
z dvoch pohľadov. Jedná sa o zvýšenie základného kapitálu prevzatím  nových vkladov alebo 
bez prevzatia nových vkladov. Treba si dávať však pozor na rozličný význam, zdanlivo  
rovnakých pojmov, a to pojmu „zvýšenie základného kapitálu“ a „zvyšovanie základného 
kapitálu“. Zvyšovaním základného kapitálu máme na mysli, právom upravený postup, ktorého 
dôsledkom je zvýšenie základného kapitálu. [5] 
 
4.2.1 Rozhodovanie o zvýšení základného kapitálu 
 
 O zvýšení základného kapitálu môže rozhodnúť výlučne valná hromada spoločnosti, 
ktorá rozhoduje kvalifikovanou väčšinou hlasov - teda aspoň 2/3-novou väčšinou hlasov 
všetkých spoločníkov. O rozhodnutí valnej hromady ohľadom zvýšení základného kapitálu 
musí byť obstaraný notársky zápis. Ak je spoločníkom iba jeden človek, rozhoduje o zvýšení 
základného kapitálu taktiež notárskym zápisom. Zákon neuvádza, čo musí obsahovať 
rozhodnutie o zvýšení základného kapitálu, môžeme to však odvodiť nepriamo. Jednak 
z úpravy jednotlivých spôsobov zvyšovania základného kapitálu alebo aj z toho, že 
rozhodnutie o zvýšení základného kapitálu je jednou z právnych skutočností, na ktorých 
základe sa mení spoločenská zmluva, čiže zakladateľská listina.  
 Pred zvýšením základného kapitálu musia byť splatené všetky peňažné vklady, z iného 
ustanovenia ObchZ zase vyplýva, že musia byť splatené aj vklady nepeňažné a to podľa 
ustanovenia § 59 odst. 2, ktorý hovorí, že nepeňažný vklad musí byť splatený ešte pred 
zápisom výšky základného kapitálu do OR, teda buď ešte pred zápisom spoločnosti do OR, 
alebo pred zápisom zvýšenia základného kapitálu spoločnosti. Z tohto uvedeného vyplýva, že 
po novele ObchZ, ktorá je prevedená zákonom č. 370/2000 Zb. nie je možné u vkladov 
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splatených po jej účinnosti dôjsť legálne k situácii, že pred zápisom zvýšenia základného 
kapitálu do OR nebudú splatené nepeňažné vklady. [5, 7] 
 
4.2.2 Zvýšenie základného kapitálu prevzatím nových vkladov 
 
 Takéto prevzatie zvýšenie základného kapitálu prostredníctvom prevzatia nových 
vkladov býva často označované za „efektívne zvýšenie základného kapitálu“. Príčinou je fakt, 
že pri takomto zvyšovaní základného kapitálu dochádza aj k zvýšeniu hodnoty čistého 
obchodného imania spoločnosti, a to o výšku pohľadávky spoločnosti odpovedajúcej záväzku 
spoločníka splatiť vklad, a to v tom prípade, že pohľadávka je nahradená majetkom. Kde tento 
majetok predstavuje predmet vkladu spoločníka pri jeho splatení tak, že dôjde k tomu, že 
spoločnosť buď nadobudne iný majetok alebo zanikne dlh spoločnosti, čo v konečnom 
dôsledku povedie k zníženiu záväzkov. Avšak na efektívnom zvýšení základného kapitálu sa 
môžu podieľať výlučne iba už existujúci spoločníci, a tým byť  nástrojom pre pristúpenie 
nových osôb ako spoločníkov do spoločnosti. Potreba ďalšieho kapitálu na činnosť 
spoločnosti alebo potreba znížiť zadlženosť spoločnosti býva dôvodom k zvýšeniu 
základného kapitálu.  
 Predpokladom zvýšenia základného kapitálu novými vkladmi je platné uznesenie 
o zvýšení novými vkladmi, predstavuje základný predpoklad pri zvýšení základného kapitálu 
novými vkladmi. Ako už bolo uvedené, zákon nestanovuje výslovne aké má mať náležitosti 
uznesenie valnej hromady o zvýšení základného kapitálu novými vkladmi. Stanovuje ale novú 
výšku základného kapitálu, čiastku, o ktorú je základný kapitál zvyšovaný. Táto čiastka nie je 
stanovená zo zákona, nie je teda určené či rozsah čiastky má byť stanovený pevne, maximálne 
alebo naopak minimálne. Ďalej toto uznesenie stanovuje koľko nových vkladov je nutné 
prevziať na zvýšenie základného kapitálu a stanovuje aj ich výšku. Výška nových vkladov sa 
podľa ObchZ musí rovnať čiastke zvýšenia základného kapitálu. Obsahuje aj predpoklad, že 
výška vkladov do základného kapitálu musí byť deliteľná číslom tisíc. Prevzatím nového 
vkladu pri zvyšovaní základného kapitálu, prevzatím nového záväzku splatiť vklad, nutne 
nemusí dochádzať ku vzniku nového vkladu do základného kapitálu. Ak nový záväzok splatiť 
vklad prevezme doterajší spoločník, zvýši sa len vklad spoločníka do základného kapitálu ale 
nedochádza k vzniku nového vkladu. Z toho vyplýva, že nový vklad, určený pre prevzatie 
stavajúcimi spoločníkmi, nemusí dosahovať sumu 20 000 Kč. A ako posledný bod obsahuje 
toto uznesenie určenie či sa základný kapitál bude zvyšovať peňažnými či nepeňažnými 
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vkladmi, kde pri nepeňažných vkladoch určuje predmet vkladu a jeho ocenenie podľa 
posudku znalca. Či sa bude jednať o zvýšenie základného kapitálu vkladmi peňažnými alebo 
naopak nepeňažnými, je dôležité z hľadiska splnenia predpokladov platného zvýšenia 
základného kapitálu, či už z hľadiska lehôt a spôsobov splatenia vkladu. Lehoty a spôsoby 
splatenia sú zakotvené v spoločenskej zmluve, poprípade v stanovách spoločnosti. [5] 
 
 Príklady na zvýšenie základného kapitálu prevzatím nových vkladov - Spoločník sa 
rozhodol, že vloží do spoločnosti ABC, s. r. o. vklad v hodnote 400 000 Kč, jedná sa pritom 
o peňažný vklad vložený a následne splatený na bežný účet spoločnosti ABC, s. r. o. Následne 
dochádza k zmene základného kapitálu a to zvýšením základného kapitálu prevzatím tohto 
nového vkladu v peňažnej forme, a k zápise zmeny základného kapitálu do OR.  
  
 Spoločnosť Medik, s. r. o. vložila k 1. októbru 2011 do obchodnej spoločnosti XYZ, s. 
r. o. stroj, ktorý táto spoločnosť zakúpila v tom istom roku v hodnote 800 000 Kč. Znalecký 
posudok predmetu vkladu, ktorý je ObchZ vyžadovaný predstavuje čiastku 520 000 Kč. Takto 
vkladom nadobudnutý obchodný podiel sa ocení hodnotou, ktorú má vkladové aktívum, tzn. 
hodnotou 550 000 Kč ( to predstavuje hodnotu daného stroja zníženú o jeho oprávky 
v hodnote 250 000 Kč). V spoločnosti XYZ, s. r. o. dochádza k zmene základného kapitálu 
a to zvýšením základného kapitálu vkladom stroja, ktorý predstavuje hmotný majetok 
v hodnote 520 000 Kč, čiže zároveň dochádza tiež k zvýšeniu čistého obchodného imania  
spoločnosti.  
  
4.2.3 Zvýšenie základného kapitálu bez prevzatých nových vkladov 
 
 O tzv. „nominálnom zvýšení základného kapitálu“ môžeme hovoriť v prípade, že 
dochádza k zvyšovaniu základného kapitálu bez prevzatých nových vkladov. Toto označenie, 
nominálne zvýšenie základného kapitálu, býva používané z dôvodu takého, že pri tomto type 
zvýšenia nedochádza k zmene výšky čistého obchodného imania, pretože ide len o účtovnú 
operáciu v pasívach spoločnosti. V rámci tejto operácie sú disponibilné vnútorné zdroje 
presúvané do základného kapitálu. Dochádza tu k zmene výšky vkladov doterajších 
spoločníkov, bez toho aby boli preberané nové vklady spoločníkmi. Súčasne sa tiež znižuje 
určitý iný vnútorný zdroj majetku spoločnosti, ktorý predstavuje určitú zložku vlastného 
kapitálu, o čiastku ktorou bol zvýšený základný kapitál. Z toho sa dá usúdiť, že na takomto 
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type zvýšenia základného kapitálu sa môžu zúčastniť len doterajší spoločníci. Potreba väčšej 
dôveryhodnosti pre obchodných partnerov a zvýšenie kredibility13 spoločnosti pri získavaní 
úverov od bánk je jedným z dôvodov vedúcich k nominálnemu zvýšeniu základného kapitálu. 
Zvýšenie základného kapitálu bez prevzatých nových vkladov, teda z vlastných zdrojov 
spoločnosti, zahŕňa  len účtovné operácie v pasívach spoločnosti, ako už raz bolo uvedené, 
a to konkrétne v jej vlastnom kapitáli. Preto sú predpoklady pre zvýšenie základného kapitálu 
okrem platného uznesenia valnej hromady, odvodzované z účtovníctva spoločnosti, čiže z jej 
účtovej uzávierky. Pokiaľ budú splnené nasledujúce predpoklady, môže valná hromada 
rozhodnúť o zvýšení základného kapitálu. Predchádza tomu rozhodnutie valnej hromady 
o schválení ročnej poprípade mimoriadnej účtovej uzávierky. Účtovná uzávierka 
predstavujúca predpoklad pre rozhodovanie o zvýšení základného kapitálu, je zostavená 
z údajov, ktoré boli zistené najneskôr ku dni, od ktorého neuplynulo viac ako osem mesiacov 
odo dňa rozhodnutia valnej hromady o zvýšení základného kapitálu. V tomto prípade sa jedná 
o výhradne pevne stanovenú čiastku pri zvýšení základného kapitálu. Môžeme ju určiť len 
ako maximálne alebo minimálne zvýšenie základného kapitálu. Podľa ObchZ nemôže byť 
zvýšenie základného kapitálu vyššie, než koľko by predstavoval rozdiel hodnoty vlastného 
kapitálu a súčtu výšky základného kapitálu spolu s rezervným fondom, a to v takom rozsahu, 
v ktorom je vytváraný povinne k úhrade straty v spoločnosti. Táto čiastka predstavuje povinne 
10 % základného kapitálu. Výšku jednotlivých spomínaných položiek, vlastný kapitál, 
základný kapitál a rezervný fond, zistíme z účtovej uzávierky, schválenej valnou hromadou 
ako podklad pre zvyšovanie základného kapitálu. Účtovná uzávierka, overená auditórom je 
ďalším predpokladom pre zvýšenie základného kapitálu, a overenie auditórom musí byť aj 
v prípade, ak spoločnosť inak nemá povinnosť mať účtovnú uzávierku takto overenú podľa 
zákona o účtovníctve. Rovnako je podmienkou aj to , aby účtovná uzávierka bola auditórom 
overená bez výhrad.  [5] 
 
 Príklad na zvýšenie základného kapitálu bez prevzatia nových vkladov - V spoločnosti 
Delta, s. r. o. rozhodla valná hromada o zvýšení základného kapitálu a to vo výške 2 000 000 
Kč z vlastných zdrojov spoločnosti. Toto zvýšenie základného kapitálu bude hradené 
z ostatných kapitálových fondov spoločnosti vo výške 400 000 Kč, vo výške 600 000 Kč zo 
štatutárneho fondu a v hodnote 650 000 Kč z nerozdeleného zisku, zvyšok bude hradený zo 
zisku z minulých rokov. Zvýšenie základného kapitálu bolo zapísané do OR. V tomto prípade 
                                                 
13
 Kredibilita - úverová dôveryhodnosť podniku, spoločnosti 
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dochádza k zvýšeniu základného kapitálu nominálnou formou, kedy nie sú prevzaté žiadne 
nové vklady, len dochádza k zmene výšky vlastného kapitálu spoločnosti - ostatné kapitálové 
fondy, štatutárny fond, nerozdelený zisk minulých rokov a zisk z minulých rokov, a to o 
čiastku, o ktorú je zvýšení základný kapitál.  
 
4.3 Budúca právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným 
 
 Už dlhšiu dobu sa intenzívne pracuje na rekodifikácii súkromného práva, ktorého 
základom je súčasný ObchZ. Zákon  č. 90/2012 Zb., o obchodných spoločnostiach a 
družstvách (zákon o obchodných korporáciách)  upravuje fungovanie obchodných spoločností 
a družstiev, a pre túto skupinu právnických osôb používa súhrnný výraz „obchodné 
korporácie“. Tento zákon dopĺňa novú úpravu ObčZ, pričom stanovuje určité odlišnosti, ktoré 
sú typické pre podnikateľský svet, rovnako by mal umožniť aj prepojenie s inými právnymi 
predpismi upravujúcimi podnikanie. Návrh bol pôvodne predkladaný ako „obchodný zákon“ 
ale pretože v zákone zostala nakoniec čisto len úprava obchodných korporácii, bol upravený 
aj názov zákona „zákon o obchodných korporáciách“ 
 Právna úprava najčastejšie používanej obchodnej spoločnosti bola praxou vycibrená 
avšak obsahuje celý rad rôznych ustanovení, ktorých výklad nie je jednoznačný. Preto sa 
navrhované riešenia snažia na tieto problémy reagovať a zjednodušiť doterajšiu metódu 
odkazov. Sú použité aj niektoré nové riešenia, ktoré už boli vyskúšané v Európe. Došlo tiež 
k zjednodušeniu niektorých ustanovení z dôvodu širšieho poňatia všeobecnej časti 
obchodných korporácii. Všeobecne je zohľadňovaná švajčiarska, nemecká či rakúska úprava, 
samozrejme v novelizovanom znení, ale tiež aj zákon o spoločnostiach s ručením 
obmedzeným č. 58 z roku 1906, ktorý bol platný na území ČSR do konca roku 1950. 
Rovnako je tiež zohľadňovaná francúzska úprava, talianska a britská, hlavne návrh 
Nariadenia o európskej súkromnej spoločnosti. 
 Európsky súdny dvor v judikatúre poslednej doby zohľadňuje voľný pohyb osôb 
a služieb, inak povedané zamedzuje, aby štáty medzi sebou navzájom neuznávali subjektivitu 
iných obchodných spoločností. Preto došlo k možnosti, že občas EU si môže slobodne vybrať 
v ktorom z členských štátov si založí obchodnú spoločnosť. [2, 17, 19] 
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Tab. č. 4. 1: Stručný prehľad hlavných zmien zákona o obchodných korporáciách, 
konkrétne zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným 
 
 
DOTERAJŚÍ ZÁKON NOVO NAVRHOVANÝ ZÁKON 
  
o k založeniu s. r. o. musí podnikateľ 
zložiť kapitál vo výške 200 tisíc 
korún, 
 
o  členovia štatutárnych orgánov majú 
povinnosti jednať so starostlivosťou 
riadneho hospodára, 
 
o  všetci držitelia podielov v s. r. o. 
majú rovnaké práva a povinnosti.  
  
o ako kapitál bude stačiť zložiť 1 
korunu, 
 
o  členovia, aj bývalí členovia 
štatutárnych orgánov budú v prípade 
úpadku, ktorí zavinili vlastnou 
chybou, ručiť svojím majetkom, 
pokiaľ ale budú jednať v záujme 
spoločnosti, neponesú zodpovednosť 
za výsledok. 
 
  
  
  
 
Zdroj: vlastné spracovanie 
  
 Došlo k zmene poňatia ZÁKLADNÉHO KAPITÁLU a vkladu, ako aj jeho výšky. 
Po novom sa už nevyžaduje aby bol predmet nepeňažného vkladu ocenený výlučne znalcom, 
ktorý je menovaný súdom, ale bude stačiť aj znalec určený dohodou strán. Táto dohoda môže 
byť medzi zakladateľmi či spoločnosťou a znalcom. Dané náležitosti znaleckého posudku sú 
zákonom stanovené, a rovnako aj tiež daný zákaz, aby bol predmet vkladu započítaný na 
vklad v miere vyššej než v tej v ktorej bola určená jeho hodnota znalcom. Základný kapitál je 
ako taký vecne síce zachovaný, avšak vzhľadom k tomu, že už nemá svoj význam pri ochrane 
veriteľov je jeho výška liberalizovaná. Základný kapitál ako ochrana veriteľov je nahradený 
ochrannou formou  insolvenčného zákona, testom insolvencie, pravidlami wrongful tradingu, 
pravidlami správy majetku spoločnosti s ručením obmedzeným, či reguláciou 
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podnikateľských zoskupení. V novom zákone o obchodných korporáciách je tak stanovené, že 
minimálna výška vkladu predstavuje 1 korunu českú, iba ak by bolo v spoločenskej zmluve 
uvedené niečo iné. Z toho plynie, že základný kapitál tak môže predstavovať hodnotu 
minimálne 1 koruny českej a maximálna hodnota nie je obmedzená. Takýto princíp podobne 
funguje aj vo Veľkej Británii, Francúzsku či Nemecku.  
 V snahe o väčšiu atraktívnosť spoločnosti s ručením obmedzeným je tiež uvádzaná 
širšia využiteľnosť druhov podielov. Dochádza k tomu, že spoločnosť takto môže povoliť 
emisiu viacerých druhov podielov s tým, že v zákone sú obsiahnuté pravidlá pre prípadný 
spor. Je tiež umožnená vyššia miera stratifikácie, a to v prípade kedy jeden spoločník môže 
vlastniť viacero rôznych podielov. Je pripustené aby podiel bol reprezentovaný cenným 
papierom, v dôsledku ochrany veriteľov sa však nepripúšťa, aby tento cenný papier bol 
kotovaný, tieto zmeny plynú hlavne z dôvodu dosiahnutia vyššej využiteľnosti spoločnosti 
s ručením obmedzeným. Využiteľnosť cenného papiera je pripustená a cieľom tohto návrhu 
nie je vytvorenie ďalšej akciovej spoločnosti ale udržanie si súkromnej a uzatvorenej 
spoločnosti, ktorej cenné papiere nebudú mať negatívny vplyv na kapitálový trh. Súčasťou je 
aj zavedenie kmeňových listov s ich špecifikovanými pravidlami o vrátení, rušení či 
prehlásení za neplatné. Taktiež je súčasťou aj regulácia knihy spoločníkov, ktorá je obdobou 
akcionárskej knihy.  
  
 PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNÍKOV zostali aj naďalej zachované. Každý 
spoločník má povinnosť splatiť prevzatý vklad do piatich rokov od vzniku spoločnosti. 
Dohodou všetkých spoločníkov, rozhodnutím najvyššieho orgánu spoločnosti nemôže byť 
tejto povinnosti oslobodený, len v prípade, že by išlo o zníženie základného kapitálu. Na 
strane druhej platí, že tento zákaz sa nijak netýka možnosti kompenzácie, pretože sa nejedná 
o oslobodenie. Ak by došlo k tomu, že spoločník mešká so splatením vkladu, hradí úrok 
z omeškania, a môže dôjsť k jeho vylúčeniu zo spoločnosti. Takto uvoľnený podiel 
neprechádza na spoločnosť ale naloží sa s ním podľa zákona.  
 
 Pri úprave ZÁKLADNÉHO KAPITÁLU sa vychádza z dnešného textu, avšak sa 
zjednodušuje a využívajú sa v primeranej miere možnosti , ktoré sa doteraz upravovali len 
u akciovej spoločnosti. Regulácia zmeny základného kapitálu by mohla byť vypustená, 
v dôsledku oslabenia jeho úlohy, avšak ostala z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je veľký 
počet spoločností, ktoré majú základný kapitál a aj ho mať budú, a druhým dôvodom je, že 
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oslabenie úlohy základného kapitálu nemusí mať okamžitý efekt a môže dôjsť k tomu, že časť 
verejnosti môže stále túto položku sledovať, a pripisovať jej význam.  
 Zvýšenie základného kapitálu upísaním nových vkladov je nanovo viazané na deň, 
ktorý je určený valnou hromadou, čiže zápis do OR je len deklaratórny a pre prijatie 
rozhodnutia o zvýšení je potreba 2/3 väčšiny spoločníkov. Spoločnosť môže využiť 
konštitutívne účinky zápisu. Zrušenie väzby účinnosti zmeny na zápis do OR je daná tým, že 
do veľkej miery praktický život komplikuje, neumožňuje časovo niektoré transakčné metódy, 
ktoré sú napríklad inde vo svete úplne bežné. Efekt zvýšenia ale nesmie prísť neskôr ako 
dôjde k zápise do OR. Zvýšenie základného kapitálu novými vkladmi „ efektívne zvýšenie“ 
zostáva aj naďalej radené na prvé miesto a aj obsahovo tu nedochádza k zmene. Prevzatie 
povinností, nie však záväzku, ako to je normované dnes, k zvýšeniu vkladu alebo nových 
vkladov sa bude aj naďalej preberať písomným prehlásením s jasným obsahom. Zmeny sú 
v dnešnej úprave v tom, že nie je výslovne upravené miesto plnenia, prenecháva sa to aj na 
rozhodnutí spoločnosti.  
 Deklaratórne zvýšenie základného kapitálu je aj naďalej obmedzené viazanými 
zdrojmi, a tak musí spoločnosť najprv prispieť do rezervného fondu a sociálneho fondu kym 
sa rozhodne využiť zdroje k zvýšeniu.  
 
 Zníženie základného kapitálu aj naďalej akceptuje zvýšenú ochranu veriteľov s tou 
podmienkou, že z dôvodu nemožnosti spoločnosti nadobudnúť vlastný podiel sa už nerieši 
situácia zaniknutia podielu v majetku spoločnosti. Ochrana veriteľa ostala zachovaná s tým, 
že veritelia nemusia požadovať zaistenie svojich pohľadávok. Pre účinnosť zníženia 
základného kapitálu platia aj naďalej doterajšie pravidlá a zníženie základného kapitálu je 
teda účinné zápisom do OR.  [17, 19] 
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Graf č. 4. 1: Anketa zameraná na zmenu výšky základného kapitálu v s. r. o.  
 
 
 
Zdroj: ČESKÁ POZICE.cz 
 
 Podľa prieskumu  nezávislého informačného webu - ČESKÁ POZICE, ktorého sa 
zúčastnilo celkovo 34 právnikov a a advokátov, väčšia sa vyjadrila za názor, že je zníženie 
základného kapitálu v spoločnosti s ručením obmedzeným na 1 korunu českú správnym 
riešením.  V prieskume ČESKEJ POZICE sa pýtali respondentov, čo si vlastne o tom myslia. 
Odpovede boli rôzne a poniektorí upozorňovali, že navrhované zníženie základného kapitálu 
ide ruka v ruke so zvýšením zodpovednosti jednateľa. To by znamenalo vzdialenie 
spoločnosti s ručením obmedzeným od jej pôvodnej koncepcie. Väčšina z opýtaných však má 
názor, že zníženie základného kapitálu na túto formálnu čiastku bolo dobrým nápadom. Ich 
častými argumentovaním bolo, že už dnes predstavuje základný kapitál len účtovnú položku, 
z ktorej sa o ekonomickej kondícii spoločnosti nič nedozvieme. Preto pokiaľ chce Česká 
republika byť atraktívnou krajinou pre investorov, musí im zakladanie spoločnosti čo najviac 
uľahčiť. Členské krajiny Európskej únie, ktoré stále trvajú na vyššom základnom kapitále, ako 
je jednotka domácej meny, si tak zbytočne znižujú konkurencieschopnosť, keďže podľa 
dnešnej judikatúry európskych súdnych dvorov nemôžu zabrániť skutočnosti, že sa proste 
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spoločnosť s ručením obmedzeným presunúť z liberálnejších európskych krajín na svoje 
územie.  
 Odpovede opýtaných boli rôzne, tak napríklad uvádzali, že zjednodušená 
administratíva u základného kapitálu je vítaná, pretože umožňuje každému založiť si 
obchodnú spoločnosť, keďže už nebude existovať žiadne sito. Niektorí sa vyjadrovali, že 
základný kapitál už vlastne stratil svoj zmysel, dôkazom čoho bol aj fakt, že peniaze sa dali 
vybrať ihneď z účtu, a preto môžeme konštatovať, že základný kapitál je len akousi účtovnou 
položkou, zdaním či preludom. Príkladom je aj kúpa obchodnej spoločnosti od niektorých tzv. 
špecializovaných agentúr, kde tieto firmy bývajú prevádzané bez koruny vo vrecku, avšak 
tvária sa akoby mali základný kapitál 200 000 Kč či až 2 000 000 Kč. Každý človek, ktorý by 
chcel pôsobiť dôveryhodne, si určite nikdy nebude zakladať spoločnosť so základným 
kapitálom predstavujúcim 1 Kč, aj to bola jedna z odpovedí opýtaných. Aj keď u základného 
kapitálu žiadna dôveryhodnosť neexistuje, môžeme tvrdiť, že koruna človeka diskvalifikuje. 
Zakladateľ  nemenovanej spoločnosti s ručením obmedzeným sa vyjadril, že keď si on 
zakladal spoločnosť mala základný kapitál vo výške 1 000 000 Kč, jeho cieľom bolo vyslanie 
odkazu, že to naozaj myslí vážne, čo sa môže zdať ako bezvýznamná vec, ale z pohľadu 
psychologického to má veľký význam a každý si toho všimol. Argumentom bol aj fakt, že 
v zákone je už navrhnutá výška zodpovednosti jednateľa, čiže to znamená, že to je pre 
veriteľov v poriadku. Aj keď na druhej strane základný kapitál je len virtuálnou vecou 
a neslúži ako istota pre veriteľa. Môže sa stať, že práve spoločnosť, ktorá bude sa bude chcieť 
prezentovať ako dôveryhodná, bude mať základný kapitál vyšší. Tak sa stane, že napríklad 2 
miliónová akciová spoločnosť bude bonitnejšia ako  200 tisícová spoločnosť s ručením 
obmedzeným, a partneri, ktorí nie sú až tak skúsení sa potom spoliehajú zbytočne na niečo, čo 
nie je v danej obchodnej spoločností už aj tak dávno. Paradoxom však ostáva, že takéto 
zrušenie, minimalizovanie požiadaviek na výšku základného kapitálu môže dopomôcť 
k zvýšeniu ostražitosti veriteľov.  
 Samozrejme, že sa našli aj opačné názory, napríklad poslanec Jan Chvojka sa vyjadril, 
že takéto zníženie základného kapitálu nie je dobrým rozhodnutím. Jedným z argumentov je 
aj fakt, že ľudia si už zvykli na „starú“ spoločnosť s ručením obmedzeným, a preto nedáva 
zmysel to meniť, keďže pokiaľ by niekto chcel podnikať s minimálnymi nákladmi na 
administratívu môže tak učiniť ako fyzická osoba, poprípade združenie takýchto osôb.  
 Respondenti, ktorí sa nevedeli rozhodnúť či už pre kladnú alebo zápornú odpoveď 
uvádzali, že sa rekodifikácii súkromného práva  nerozumejú do takej miery, aby si dovolili ju 
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hodnotiť. Poniektorí však nechápu v akej miere to uľahčí podnikanie na území Českej 
republiky, a čo vlastne vedie k takej zmene, keďže pokiaľ začnú vznikať spoločnosti 
s ručením obmedzeným s tzv. „nulovým“ základným kapitálom a priamo úmerne sa rozšíri 
zodpovednosť alebo ručenie spoločníkov či jednateľov za záväzky spoločnosti, dôjde tak 
k zrušeniu účelu existencie spoločnosti s ručením obmedzeným, čo spôsobí narušenie jej 
kontinuity a významu v štruktúre českého hospodárstva. [10, 11] 
 Autorka sa prikláňa k názoru, že rekodifikácia súkromného práva v Českej republike, 
teda zmena , ktorú zákon o obchodných korporáciách prináša bude lepšia, pretože vedie k už 
spomenutej jednoduchšej administratíve a taktiež uľahčí zakladanie obchodných spoločností. 
Ale na druhej strane to, či tento krok prinesie zamýšľané výsledky sa ukáže až neskorším 
zavedením zákona do praxe.  
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5 ZÁVER 
 
 Táto práca mala poukázať na základný kapitál a jeho prípadným zmenám 
v spoločnosti s ručením obmedzeným. Zameriava sa na základný kapitál, kde tento pojem 
základný kapitál predstavuje peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov 
všetkých spoločníkov do základného kapitálu spoločnosti ale rovnako objasňuje aj iné 
majetkové pojmy ako čistý obchodný majetok, vlastný kapitál spoločnosti či obchodné 
imanie, pričom som sa snažila tieto pojmy z teoretického pohľadu odlíšiť od základného 
kapitálu. Základný kapitál je tu chápaný v rôznych významoch, pozerám sa naň ako na 
majetok spoločnosti, kedy predstavuje vklady vo forme peňažnej alebo nepeňažnej. Sledujem 
ho z finančného významu, kde je predstavený ako číselná hodnota jednotlivých vkladov ale 
pozerám sa naň aj z pohľadu garančného, kde základný kapitál vyjadruje do akej miery sú 
potreby spoločnosti kryté vlastnými zdrojmi či na koľko môžeme predpokladať, že daná 
spoločnosť naozaj tento majetok vlastní. Zásada zachovania základného kapitálu posudzuje 
základný kapitál z hľadiska bezpečnosti styku s konkrétnou spoločnosťou, spĺňa teda funkciu 
obrany úbytku majetku spoločnosti. Z hľadiska základného kapitálu sa rozlišuje aj vo vzťahu 
k spoločníkom, kde predstavuje pomer výšky vkladov k celkovej výške základného kapitálu, 
podielu na obchodnej spoločnosti, a v neposlednej rade aj ako kvantifikácia majetkových 
a nemajetkových práv, ktoré sú závislé na výške účasti spoločníka v spoločnosti.  
 Základný kapitál je zaradený medzi vlastné zdroje financovania aktív podnikania 
spoločnosti, keďže hodnoty, ktoré boli vložené patria aj naďalej len spoločnosti, ktorá má 
právo s nimi ľubovoľne nakladať a nemusí ich s odstupom času vrátiť svojim dlžníkom. 
Základný kapitál musí povinne vytvárať každá kapitálová spoločnosť, stanovuje jej to ObchZ, 
tento základný kapitál je tvorený vkladmi, ktoré právna úprava ďalej špecifikuje na ako 
pojmy predmet vkladu, vkladová povinnosť a vklad ako majetkový základ. V teórii 
o základnom kapitále sa stretávame aj so správcom vkladu, ktorého úlohou je spravovať pred 
vznikom spoločnosti splatené vklady alebo ich časti.  
 Táto bakalárska práca bola zameraná jednak aj na konkrétnu obchodnú spoločnosť a to 
na „spoločnosť s ručením obmedzeným“, ktorá je upravená českým právnym poriadkom 
a povinne sa zapisuje do OR. Ide o spoločnosť, kde základný kapitál tvoria vklady 
spoločníkov a ktorej spoločníci ručia za záväzky spoločnosti do doby, kým nedošlo k zápise 
splatených vkladov do OR. Táto spoločnosť má svoju právnu subjektivitu ako právnická 
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osoba, z čoho vyplýva, že je spôsobilá k právnym úkonom, ktoré jej umožňujú nadobúdať 
práva ale aj povinnosti s týmto súvisiace. Existencia spoločnosti vzniká po vykonaní dvoch 
fáz a to základnou fázou a následne fázou vzniku spoločnosti. Každá spoločnosť s ručením 
obmedzeným  si zakladá spoločenskú zmluvu, ktorá je pre spoločnosť najdôležitejším 
a zároveň aj základným dokumentom. Obsahuje jednak obligatórne, tzn. povinné náležitosti 
ako aj fakultatívne tzn. nepovinné náležitosti. Popri spoločenskej zmluve umožňuje ObchZ 
spoločnosti vydať aj stanovy, tie slúžia k detailnejšiemu usporiadaniu vnútorných pomerov 
v spoločnosti. V spoločnosti s ručením obmedzeným plynú spoločníkom práva a povinnosti, 
ktoré sú touto spoločenskou zmluvou dané, medzi práva sa radí právo majetkové 
a nemajetkové a medzi povinnosti vkladová povinnosť ako aj ďalšie povinnosti plynúce zo 
spoločenskej zmluvy. Keďže spoločnosť s ručením obmedzeným nie je ako právnická osoba 
schopná jednať sama, je nútená mať určitú organizačnú štruktúru, ktorú tvorí valná hromada 
ako najvyšší orgán spoločnosti, jednatelia, ktorý predstavujú štatutárny orgán a nakoniec 
dozorná rada, ktorej tvorba je nepovinná. Aj proces ukončenia spoločnosti je realizovaný 
v dvoch fázach, pričom prvou je jej zrušenie ako právnej skutočnosti a následne fáza druhá, 
ktorá predstavuje zánik spoločnosti. Za zánik spoločnosti považujeme jej vymazanie z OR. 
Jedným z nevyhnutných predpokladov spoločnosti s ručeným obmedzeným je tvorba 
základného kapitálu, ktorý je tvorený z vkladov spoločníkov. Výška základného kapitálu musí 
byť aspoň 200 000 Kč, táto čiastka ale musí byť deliteľná číslom tisíc. Základný kapitál 
v tejto spoločnosti plní garančnú funkciu, ktorej zmyslom je nahradiť neobmedzené ručenie 
spoločníkov za záväzky spoločnosti, a poskytovať tak veriteľom záruky, že spoločnosť má 
k dispozícii aspoň nejaký majetok, a to vo výške základného kapitálu. So zmenou základného 
kapitálu môže dôjsť aj k jeho zníženiu či naopak zvýšeniu, ktoré je rovnako upravené ObchZ. 
Ak pri znížení základného kapitálu dôjde k zmene čistého obchodného majetku, hovoríme 
o efektívnom znížení, ak však k tomuto nedochádza je nazývané takéto zníženie ako 
deklaratórne, a mení sa tu len výška základného kapitálu. Zvýšenie základného kapitálu je 
spojené so zmenou výšky alebo počtu vkladov spoločníkov do základného kapitálu 
spoločnosti, podľa toho či je v tejto súvislosti do spoločnosti vkladaný majetok alebo 
vkladaný nie je, rozlišujeme zvýšenie základného kapitálu novými vkladmi alebo zvýšenie 
bez prevzatia nových vkladov. 
  Mojou snahou bolo naplniť aj druhý zámer tejto práce, ktorým bol náhľad na novo 
navrhnutú úpravu základného kapitálu podľa zákona o obchodných korporáciách, a to tak aby 
bola podaná v jednoduchej a zrozumiteľnej forme pre bežného človeka, ktorý sa veľmi tejto 
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oblasti úpravy obchodných spoločností neorientuje. Navrhovaná novela by mala uľahčiť 
oceňovanie nepeňažných vkladov, kedy už nebude treba aby bol ocenený výlučne znalcom 
menovaným súdom, ale postačí jeho menovanie dohodou medzi zakladateľmi, spoločnosťou  
alebo znalcom. Došlo taktiež k zmene základného kapitálu, kde stráca význam ako ochrana 
veriteľov, liberalizuje sa aj jeho výška. Ako ochrana veriteľov je základný kapitál touto 
novelou nahradený ochrannou formou insolvenčného zákona, testom insolvencie, pravidlami 
wrongful tradingu či správy majetku alebo aj reguláciou podnikateľských zoskupení. Novela 
priniesla aj zmenu základného kapitálu z doteraz minimálnych 200 000 na 1 korunu domácej 
meny, a širšiu využiteľnosť druhov podielov a to formou emisie viacerých druhov podielov. 
Pri úprave základného kapitálu sa vychádzalo z doterajších charakteristík, ktoré sa však 
zjednodušili a využívajú sa v primeranej miere, došlo k zmene pri zvýšení základného 
kapitálu a to upísaním  nových vkladov ale aj zvýšenie základného kapitálu deklaratórne. 
Zmenou prešlo rovnako aj zníženie základného kapitálu.  
 Navrhovaná novela obchodného zákonníka povedie k uľahčeniu administratívy či 
založeniu obchodných spoločností, a Česká republika tak bude mať modernejšie a ľahko 
zrozumiteľné obchodnoprávne odvetvie  spolu s celým súkromným právom. Aj keď nová 
úprava základného kapitálu, podľa navrhovaného zákona o obchodných korporáciách oslabuje 
úlohu základného kapitálu, musím zdôrazniť fakt, že základný kapitál aj tak ostáva 
opodstatneným inštitútom dôležitým nie len pre spoločnosť a spoločníkov ale aj pre tretie 
osoby, keďže naďalej existuje veľký počet spoločností, ktoré ho mať budú a aj majú, ako aj 
skutočnosť, že verejnosť by mohla stále tejto položke pripisovať väčší význam. Ako autorka 
sa tiež prikláňam k tvrdeniu, že rekodifikácia súkromného práva v Českej republike, teda 
zmena, ktorú zákon o obchodných korporáciách prináša bude lepšia, už pre spomínané 
zjednodušenie administratívy ako aj uľahčenie založenia obchodných spoločností. To či tento 
krok naozaj prinesie zamýšľané výsledky sa ukáže neskorším praktickým zavedením zákona. 
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